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Resumen y Abstract 
RESUMEN 
Interdisciplinariedad de la matemática con las ciencias sociales y 
naturales en el grado quinto 
 
 
     La idea de hacer interdisciplinariedad entre las matemáticas y las ciencias sociales 
surgió como una estrategia experimental para  mejorar la consolidación de aprendizajes de 
los estudiantes en las dos áreas. La relación e integración entre las diferentes disciplinas se 
considera que hace el conocimiento  más comprensible, contextualizado y que por 
intermedio de muchas de ellas se hacen más agradables aquellas áreas por las cuales hay 
apatía. 
 
     Para lograrlo, los docentes especialistas en las áreas en cuestión, planearon clases en 
conjunto, diseñando guías de trabajo cooperativo que los estudiantes resolvieron, con la 
debida orientación; el docente inicialmente, mediante dinámicas o juegos, hacía un repaso 
de los saberes previos de los educandos frente a los temas tratados.  
 
    Para culminar y teniendo en cuenta la actual evaluación formativa se aplicaba una 
rúbrica en la que los estudiantes se autoevaluaban y coevaluaban, teniendo en cuenta la 
parte conceptual y sus habilidades para el trabajo en equipo.  
 
     Para concluir, la planeación de clases integralmente y la práctica de la evaluación 
formativa no solo permite que los estudiantes culminen las diferentes actividades 
propuestas, sino que desarrolla en ellos competencias para el trabajo en equipo, 
consolidando y profundizando aprendizajes en las dos áreas. 
 
Palabras claves: Interdisciplinariedad, saberes previos, consolidación de aprendizajes, 
trabajo cooperativo, rúbrica y evaluación formativa. 
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Interdisciplinariedad de las matemáticas con las ciencias sociales en el grado quinto. 
 
ABSTRACT 
Interdisciplinarity of mathematics with social and natural 
sciences in fifth grade 
 
 
The idea of carry out interdisciplinary between mathematics and social sciences emerged as 
an experimental strategy to improve the consolidation of student learning in both areas. The 
relationship and integration between different disciplines is considered the most 
comprehensive and contextualized knowledge and through many of them become more 
pleasant those areas for which there is apathy. 
 
To achieve this, specialists teachers in the areas in issue, planned classes together, 
designing cooperative work guides that students resolved, with proper guidance; the teacher 
initially through dynamic or games, made a review of the previous knowledge of students 
in front of the issues. 
 
    To conclude and taking into account the current formative evaluation applied a rubric in 
which students self-assessed and co-evaluated, taking into account the conceptual part and 
abilities for teamwork. 
 
     In conclusion, lesson planning integrally and the practice of formative assessment not 
only allows students to culminate the different proposed activities, but develops their skills 
for teamwork, consolidating and deepening learning in both areas. 
 
Keywords: Interdisciplinary, previous knowledge, consolidating learning, cooperative 
work, rubric and formative assessment. 
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 1 Introducción 
 
 
     El currículo que en un momento determinado de la historia desarrolla la institución 
escolar depende de análisis sociales y de diversos tipos de decisiones políticas. 
     En el currículo escolar se encuentran y toman cuerpo una serie de principios de índole 
diversa (ideológico, político, económicas, pedagógicos) del sistema educativo. Elaborar un 
currículo supone, entre otras cosas, traducir dichos principios en norma de acción en 
prescripciones educativas con el fin de elaborar un instrumento que guía la práctica 
pedagógica cotidiana.  
     Un currículo elaborado a escala general, debe ser abierto para que pueda adoptarse a las 
características de la escuela y de los alumnos concretos que han de llevar a cabo. Con este 
trabajo se ofrece a los profesores algunos elementos que podrán considerar al organizar la 
programación, es decir, la planificación concreta de su materia. 
     La programación tiene dos funciones: organizar de forma coherente el trabajo de los 
alumnos y del profesor, y poder dar a conocer el plan realizado al resto de los componentes 
de la comunidad educativa. Toda programación tiene carácter de hipótesis de trabajo. Como 
toda hipótesis puede ser desmentida en la puesta en práctica cotidiana lo que exige una 
evaluación constante de todo el proceso para hacer los ajustes necesarios.  
     Es en este momento de planificación cuando la interdisciplinariedad entra a jugar un 
papel importante en la enseñanza de las matemáticas básicas, pues hace del aprendizaje un 
proceso contextualizado, integral y motivador. La interdisciplinariedad permite mostrar al 
estudiante la importancia de la matemática en otras ciencias e incluso en el mundo en el que 
se desenvuelve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Preliminares 
 
2.1 Justificación 
 
     Teniendo en cuenta la apatía de relacionar diferentes áreas del conocimiento por parte de 
los alumnos y orientadores, se pretende realizar esta investigación con el fin de cambiar 
actitudes y aptitudes en docentes y estudiantes frente a cómo se proporciona el saber desde 
un punto de vista más general, más práctico o integral. 
     Es benéfico aclarar que las mismas políticas educativas promueven que exista este 
desconocimiento ya que en las instituciones, la separación de profesores por áreas permite 
que cada vez, la desarticulación del conocimiento sea mayor. 
     Por otro lado la mitificación de las matemáticas como una ciencia encasillada solo para 
personas inteligentes la ha aislado como algo totalmente abstracto con poca aplicabilidad en 
la vida cotidiana y obviamente descontextualizada no solo de la realidad sino de las demás 
áreas que hacen parte de un plan de estudio. 
     La relación entre las diferentes disciplinas se considera que mejorará la forma de 
adquisición del conocimiento, lo hace más comprensible, contextualizado y que por 
intermedio de muchas de ellas se hagan más agradables aquellas áreas por las cuales hay 
apatía. 
 
2.2 Preguntas de investigación 
 
¿Cómo se integra la matemáticas con las ciencias sociales? 
¿Cómo hacer más significativa la enseñanza de las matemáticas? 
 
2.3 Descripción del problema 
 
     En los actuales momentos cuando los procesos de la enseñanza-aprendizaje han tenido 
un significativo avance, con nuevas metodologías y enfoques y ante la formación de 
docentes generada por las instituciones de educación superior y/o normales, se observa 
cómo los educadores a pesar del conocimiento que tienen sobre la necesidad de 
interdisciplinar algunas áreas con las matemáticas lo omiten, y de igual  manera con esa 
actitud transmiten a un buen número de estudiantes la apatía a las áreas que hacen parte del 
plan de estudios que aportan conocimiento y formación integral. 
     La omisión en la interdisciplinariedad entre las matemáticas y otras áreas, conduce a que 
se plantee lo siguiente: 
• ¡Ese problema le corresponde a las matemáticas y mi especialidad es biología! 
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• ¿Qué tiene que ver el español con las matemáticas? 
• A mí me gusta enseñar más física que matemática.  
• Yo estudié biología porque siempre detesté las matemáticas. 
• ¿Para qué enseñan eso si yo nunca lo voy a necesitar? 
• ¿Este tema, dónde lo puedo aplicar en mi vida cotidiana? 
• Yo voy a estudiar algo que no tenga que ver con las matemáticas. 
     Los docentes (licenciados, empíricos o aquellos que se desempeñan en un área distinta a 
la de su especialidad) consideran que cada área de su dominio es la más importante y, por 
consiguiente, no hay relación entre las mismas, contribuyendo en forma inconsciente a la 
desarticulación de las diferentes disciplinas.  
     Este tipo de maestros consideran que manejan “todo” y por lo tanto no hay quien los 
pueda aconsejar o sugerir capacitación o actualización y de esta forma continuarán 
manejando temas y programas sin tener en cuenta los cambios que se presentan a nivel 
político, educativo, cambios sociales y nuevas tendencias en el desarrollo de la ciencia y de 
sus aprendizajes como la “Teoría de la Complejidad” o “Ciencias Cognitivas” por ejemplo; 
haciendo más difícil la integración del conocimiento. 
2.3 Análisis del problema 
 
     El primer aspecto a considerar es el enfoque general que va a colorear todo el resto de la 
programación. En este sentido se puede poner el énfasis sobre los contenidos o sobre los 
procesos, se puede hablar de ciencia integrada o de ciencia separada y se puede orientar a la 
enseñanza de la ciencia en sí mismo o desde su incidencia en la vida diaria. 
     Las opciones de la didáctica actual de las ciencias son, entre otras, la tendencia a poner 
el énfasis sobre los procesos, los planteamientos de la ciencia que la conectan con la vida 
diaria o los problemas sociales. Pero no se puede olvidar que los procesos solo pueden 
realizarse sobre una base de contenidos necesarios que no pierdan las aportaciones 
específicas de cada ciencia, y hay que presentar también el valor de una ciencia que tiene 
como objetivo importante la comprensión de la naturaleza.  
     Cabe preguntar aquí, si para los alumnos que se están considerando, la mejor opción es 
un currículo de matemáticas igual para todos o sería preferible ofrecer opciones de 
matemáticas diversificadas en su orientación (matemáticas-sociedad, matemáticas-salud, 
matemáticas-medio ambiente, matemáticas-tecnología) o especializadas (Algebra, 
trigonometría, cálculo) o combinaciones entre ellas. Se cree que la opción a elegir permitirá 
al alumno recibir un tipo de ciencias matemáticas más acorde con sus intereses actuales o 
futuros.  
     Otro aspecto que hay que plantear es si el trabajo va o no a realizarse de forma 
interdisciplinaria. Puesto que es un tema que se reitera en la actualidad insistentemente. A 
continuación se señalan algunos aspectos que son interesantes tener en cuenta: 
• La interdisciplinariedad tiene, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, el 
interés de permitir el estudio de la realidad (compleja, única) desde distintos puntos 
de vista que se unifican en una visión de conjunto y el interés de trabajo en equipo 
de los profesores, en su esfuerzo por conseguir metas comunes. 
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• El trabajo interdisciplinar puede concretarse alrededor de métodos comunes de 
trabajo (ej: resolución de problemas, consulta de documentos, tratamiento de datos), 
objetivos educativos comunes(ej: desarrollar habilidades mentales básicas y de 
trabajo en equipo, promover el ejercicio de competencias básicas, fomentar 
actitudes de escucha y respeto), temas de estudio (ej: el agua, la alimentación, la 
industria), o modos de abordar la materia (ej: desde la historia de esa materia, desde 
la “vida cotidiana”). 
 
• El grado de participación de las diversas disciplinas puede ser distinto así como el 
número de las que participan (factores que se conocen como intensidad y alcance). 
 
• La interdisciplinariedad no es una difuminación de las disciplinas, sino que las 
supone ofreciendo una aportación específica a la enseñanza como es el tipo de 
problemas que aborda, los procedimientos conceptuales y operativos que emplea 
para decodificarlos, las soluciones que plantea y los modelos teóricos y 
generalizaciones que surgen.  
 
     Una vez decididos los enfoques el profesor deberá coordinar los diferentes elementos de 
la programación. En este trabajo se desarrollan algunos puntos relativos a los objetivos y 
contenidos ya que aunque las directrices oficiales orienten estos elementos, el profesor debe 
tener criterios que le permitan inscribirlas en un marco general y valorarlas.  
     En Colombia el profesor recibe orientaciones oficiales sobre objetivos y contenidos que 
le determinan niveles básicos o marcos de referencia. Al docente le queda como tarea 
valorar aquellas orientaciones con relación al marco general del proceso enseñanza-
aprendizaje y adecuarlo al contexto de la clase y ver si es conveniente seguirla o si es 
necesario modificarla en algún grado y en cualquier caso, hacer las metas propuestas más 
operativas de formas que puedan alcanzarse mediante el trabajo en el aula. 
     La cantidad de hechos, principios y teorías que en la actualidad produce la ciencia y sus 
implicaciones personales y sociales son inacabables, incluso para el científico profesional, 
por lo que se hace necesario plantearse cuáles van a plantearse en el trabajo de aula.  
     Habrá que referir aquellos objetivos que permiten el desarrollo de las habilidades 
mentales, prácticas o de comunicación propias de la ciencia; aquellos que representen 
conceptos o teorías fundamentales en la ciencia en general o en alguna de sus disciplinas; 
las que sean base esencial para estudios posteriores o que ejemplifiquen bien aspectos bien 
aspectos de interacción entre las matemáticas y otras ciencias o la contribución parcial de 
las matemáticas o la resolución de algún problema o que permitan ver la existencia humana 
desde una perspectiva distinta.  
     También se deberá escoger temas que conecten más con los intereses de los alumnos, su 
vida actual y futura, su trabajo o su ocio y los que contribuyan mejor a la clasificación de 
valores que conlleven a un mayor debate social o que incidan fuertemente en el entorno 
propio del alumno.  
     Es necesario que el profesor tenga muy clara la estructura conceptual de su disciplina 
para que dé coherencia a lo que enseña, los valores propios de la misma, relacione distintas 
ciencias entre si y evite lagunas y repeticiones a lo largo de los diferentes cursos.  
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2.4 Alcances y límites 
 
     Al reconocer que en la actualidad el docente no muestra el mayor interés por 
contextualizar el conocimiento que imparte en su área con las demás que hacen parte del 
plan de estudio, y que en el estudiante, con mayor razón se ha aumentado la apatía por esta 
articulación porque cada vez más piensa en el facilismo de toda actividad incluida la del 
estudio, por tanto, esta investigación buscará sensibilizar a docentes y alumnos de básica 
primaria (grado quinto), sobre la interdisciplinariedad entre las ciencias sociales con la 
matemática, a través del desarrollo de prácticas pedagógicas que dinamicen el proceso de 
esa relación lo cual va en beneficio de la sociedad y la institución, pues es necesario 
ratificar que los distintos saberes junto con las modalidades propias de operar en cada una 
de las diferentes disciplinas y profesiones sirven de base para progresar en la adquisición de 
los conocimientos que conforman un núcleo básico de las áreas de aprendizaje. 
2.5 Objetivo General: 
 
     Comprobar que el fomento de la interdisciplinariedad entre las matemáticas y las 
ciencias sociales, hace más dinámico, integral y significativo el proceso enseñanza-
aprendizaje de conceptos y procesos en las dos áreas. 
2.6 Objetivos específicos 
 
• Proporcionar algunos elementos teóricos-prácticos para sensibilizar al docente y/o 
estudiante sobre lo positivo de la interdisciplinariedad, a través del uso de materiales 
educativos, que hagan posible la aplicación en otros contextos.  
• Propiciar con los docentes y/o estudiantes la manera de valorar la relación dinámica 
entre diferentes áreas, a través del trabajo integral con otros docentes. 
• Verificar que al diseñar guías o adaptadores de clase con ciertos temas para el grado 
quinto se evidencia la interdisciplinariedad de las matemáticas con las ciencias sociales 
y se potencie su uso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Marco teórico 
 
4.1  Epistemología de la interdisciplinariedad 
 
    Conforme dice (Peñuela, 2005): 
 
Históricamente, la división de las ciencias y la aparición de la dualidad sujeto–
objeto introducen una fragmentación que lleva a la especialización. Esta última, 
materializada bajo el concepto de disciplina, que aparece en Francia a finales del 
siglo XIX. Pero según Mankeliunas (1989), esta división histórica no tiene ningún 
fundamento conceptual ni epistemológico. Desde esta perspectiva, lo 
epistemológico terminó cediendo terreno ante lo ideológico del pensamiento de la 
época, donde primó el análisis y la fragmentación sobre la síntesis y la integración. 
(p.3) 
 
     Además, Peñuela (2005), menciona que al hacer un recorrido histórico para encontrar el 
origen del concepto interdisciplinariedad, se encuentran dos caminos, el primero, implica 
indagar sobre la emersión del pensamiento occidental, volver a los clásicos desde la antigua 
Grecia hasta los pensadores contemporáneos como Morin, Foucault y Deleuze, entre otros. 
Sin embargo en 1637 con la publicación de la obra de Descartes, El discurso del método, 
comienza una división estructural y fundamental entre sujeto y objeto. Con esta separación 
se da lugar al origen de una gran variedad de disciplinas que aun hoy en día siguen 
fragmentándose.  
     Descartes (citado por Peñuela, 2005), en El Discurso del método, afirmó: "dividir cada 
una de las dificultades que examinare en tantas partes como fuese posible y en cuantas 
requiriese su mejor solución", con esta declaración se inició un proceso de especialización 
en todas las disciplinas y es así profundizando en cada una de ellas como se ha desarrollado 
la ciencia hasta nuestros días. El concepto disciplina, poco a poco, se fue considerando 
como sinónimo de especialización, y ha sido tal la fragmentación, que se hace necesario 
integrar nuevamente todo aquello que una vez fue separado, pasando de lo disciplinar a lo 
interdisciplinario.  
     Pero Descartes no solo introdujo el núcleo del problema sino que a su vez da una parte 
de  la solución al  enunciar la necesidad de una síntesis mediante la siguiente afirmación: 
"Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y 
más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco a poco, como por grados hasta el 
conocimiento de los más compuestos; y suponiendo un orden aún entre aquellos que no se 
preceden naturalmente unos de otros"; de lo anterior se puede concluir que Descartes 
suponía un orden creciente de complejidad, desde lo más simple hasta lo más complejo, es 
decir, que para llegar al conocimiento de objetos de grado superior se debe partir de la 
integración de los elementos simples que lo conforman. En palabras de Peñuela (2005), 
“una vez producida la fragmentación–división es condición necesaria la integración–
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articulación”.   Así el sustento del concepto de interdisciplinariedad como de las escuelas 
holísticas nace de la necesidad de integrar todo aquello que un día fue fragmentado; 
posición criticada por las escuelas clásicas o positivistas por pretender una ciencia unificada 
y la creación de macro discursos para explicar el mundo.  
     Otro joven escritor Abbagnano (Citado por (Martínez, 2007)) revela que un indudable 
precursor del enfoque interdisciplinario en la historia del pensamiento filosófico y 
científico, fue Federico Von Hardenberg, conocido como Novalis (1772-1801), quien de 
forma muy sencilla pero profunda manifiesta al igual que Descartes la necesidad de integrar 
las partes que conforman un todo,  a través de su sentencia: “El pintor tiene ya, en si 
integrado, en su poder, el ojo; el músico, el oído; el poeta, la imaginación; el filósofo, el 
pensamiento; pero estos genios individuales deben unificarse ; el genio debe llegar a ser 
total, y entonces será dueño de su propio cuerpo y al mismo tiempo del mundo”. 
     En el segundo camino hay dos momentos importantes en el origen del concepto de 
interdisciplinariedad. Según Landau, Prosahnky e Ittelso, (citados por Peñuela, 2005), un 
primer momento se da desde la Primera Guerra Mundial (1914) hasta la década de los 30, 
caracterizado por esfuerzos aislados que no tuvieron eco en la comunidad académica.   
Algunos ejemplos notorios de interdisciplinariedad en este lapso de tiempo son: 
     Para los años 20,  la joven Rusia soviética, en cabeza de Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), 
gestó un proyecto integral y multidisciplinario denominado Nueva Política Económica, la 
cual fue implementada y aplicada en sus inicios con grandes aciertos y convincentes 
resultados, pero luego de la muerte de Lenin fue desmantelada por Iósif Stalin.  La NEP 
puede considerarse un megaproyecto multidisciplinario, similar o superior, por su 
magnitud, a los gigantescos proyectos desarrollados por Estados Unidos desde la 
postguerra. 
     Ya en la década de los años treinta Lewis Mumford fue uno de los primeros pensadores 
en resaltar el valor de la interdisciplina para el desarrollo de la ciencia, anticipando uno de 
los rasgos fundamentales de la nueva imagen del conocimiento científico (Martínez, Ortiz y 
Gonzáles, 2007). 
     El segundo momento, lo sitúan  después de la Segunda Guerra Mundial (1945), pues el 
mundo inició relaciones de cooperación en áreas económicas, políticas y científico–
culturales. Las primeras cooperaciones fueron a nivel bilateral, pero con la creación de la 
UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), se inició la cooperación a nivel internacional que aún perdura. 
     A finales de los sesenta, la UNESCO, propone trabajar desde una perspectiva 
interdisciplinaria en la búsqueda de soluciones comunes a los problemas contemporáneos 
desde el punto de vista científico y tecnológico. Como resultado de este trabajo, se 
realizaron las siguientes publicaciones: en 1970 publican el libro Tendencias de 
investigación en las ciencias sociales y humanas, en 1977 Corrientes de investigación en 
ciencias sociales y en 1982  Interdisciplinariedad en las ciencias sociales y humanas. En 
materia educativa, (Follari, 2007),  menciona:   
 
La interdisciplinariedad surgió como una propuesta tendiente a rebatir las protestas 
universitarias que se habían  expresado en Europa a fines de los años sesenta; o sea, 
cuando el tan recordado mayo francés del ’68. Entonces se tendía, por diversas vías 
teóricas, a intentar mostrar que el conocimiento siempre implica la unión o la 
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ligazón sistemática de lo que viene de disciplinas distintas. Y había dos grandes 
líneas  epistemológicas, dos grandes líneas conceptuales para poder justificar la 
interdisciplina en aquel momento histórico. (p.4) 
 
     Del 7 al 12 de septiembre de 1970, el Centro para la Investigación e Innovación de la 
Enseñanza (CERI) y el Ministerio Francés de Educación, realizaron el Seminario 
Internacional sobre la Pluridisciplinariedad e Interdisciplinariedad en las Universidades, 
celebrado en la Universidad de Niza (Francia); en este congreso estuvo presente Jean 
Piaget, máximo representante de una de las tendencias para legitimar la 
interdisciplinariedad. 
     Piaget consideraba que las estructuras lógicas que organizan el conocimiento de 
cualquier objeto, es decir, las estructuras lógicas que organizan el conocimiento de todas las 
disciplinas, desde la matemática a la sociología, son siempre las mismas estructuras. El 
reconocía que la ciencia no tiene un solo método; hay métodos diferenciados de acuerdo a 
las disciplinas como tampoco desconocía las diferencias de comportamiento empírico; es 
decir: disimilitudes en las formas en que aparecen los objetos de las diferentes disciplinas, 
pero por debajo –decía él– de las diferencias que hay para poder entender cómo funcionan 
ellos, hay que apelar a estructuras más profundas que explican esto que aparece en el plano 
de la experiencia. Y esas estructuras más profundas, en realidad, son estructuras 
equivalentes para todas las disciplinas; porque son las estructuras del aparato cognitivo de 
la inteligencia con el cual se entiende, finalmente, cualquier objeto, por lo tanto –dice 
Piaget– cuanto más profundicemos en el avance de la ciencia, más iremos en una dirección 
interdisciplinaria, de una manera más o menos automática. Cuanto más progrese la ciencia, 
más se va a notar que las estructuras de la física, de la sociología, la química, etc., son todas 
las mismas estructuras. 
     La otra línea era la que apelaba a la dialéctica de Marx. Para esta línea, la relación se 
daba a partir de tomar la noción de totalidad. Entonces, se decía que, seguramente lo que 
había que hacer con el conocimiento era totalizar; es decir: juntar a las diferentes 
disciplinas en un todo. No aislar los conocimientos de ninguna disciplina en particular y 
conjuntar, supongamos: física con química, sociología con psicología, ciencias políticas 
con economía, y configurar de esta manera un todo donde cada una de las partes se 
entendería sólo en relación con las otras, donde aislar una parte sería algo erróneo porque 
no se entendería la totalidad si no se entendía cada una de esas partes, pero a su vez las 
partes no se entendían sin esa totalidad. La propuesta, para ellos, partía de que Marx 
hablaba de totalidad y que por tanto se supone que el conjunto de las ciencias, la suma total 
de lo que cada una de las ciencias hace, configuraría un conocimiento de la totalidad. Es 
decir, conocimiento de todos los objetos y hechos posibles de ser analizados por la ciencia 
     La versión de Piaget a veces se mezclaba con la de Marx, como en el caso del diseño 
curricular de la Universidad Metropolitana-Xochimilco de México, que fue un modelo muy 
interesante cuando se planteó, hace unos treinta años. En todo caso, la piagetiana fue la 
versión oficial de la interdisciplina, que fue tomada por la O.C.D.E.,  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Europeo, que organizó toda una serie de innovaciones en las 
universidades para responder a la protesta estudiantil; o sea, frente a la revuelta se buscó 
una serie de innovaciones de la universidad entre las cuales estaban la 
departamentalización, y también la interdisciplina (Follari, 2007). 
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     En este primer apartado traté de hacer una aproximación epistemológica al origen de la 
interdisciplinariedad a partir de dos momentos históricos. Ahora abordaré este tópico desde 
los múltiples intentos de algunos autores por comprender las dinámicas del trabajo 
interdisciplinario, es decir, desde su método, lo cual permite hacer un análisis de la 
utilización del concepto con el fin de aclarar las confusiones en torno al mismo y 
permitiendo discernir entre lo “disciplinar” y lo “no disciplinar” o interdisciplinario. 
     Muchos de los discursos acerca de la complejidad tienen un particular interés en el 
trabajo "interdisciplinario". Por lo cual han sido muchas las propuestas para sortear las 
dificultades que se presentan frente al tema. A raíz de ello han proliferado varios conceptos, 
cada uno de los cuales pretende trascender al otro o delimitar una determinada actividad en 
la investigación, o más allá, proponer una visión y un modo global de abordar el fenómeno 
a investigar. Así, se habla de inter–(poli)–multi–trans–meta–disciplinariedad, entre otros.    
Ahora bien, todas estas formas llevan implícito el deseo de integrar bajo un nuevo 
paradigma aquello que el trabajo científico del paradigma clásico había fragmentado. Lo 
cual no difiere de los argumentos históricos, pero la dificultad surge cuando la 
"complejidad" toma el sinónimo de "complicación"; aunque en el fondo esa no sea la la 
intención. Para ello se traerá a colación dos autores inscritos en el paradigma de la 
complejidad, Edgar Morin y Basarab Nicolescu, que sirven para aclarar tal afirmación. 
     Según Morin, la interdisciplinariedad debe tener el sentido de una reunión entre 
disciplinas que impliquen intercambio, interacción, cooperación. Para Nicolescu, es una 
"transferencia fecunda de métodos de una disciplina a otra que puede desembocar en la 
creación de nuevas disciplinas". Poli–disciplinariedad constituye una asociación de 
disciplinas en virtud de un proyecto o de un objeto común, concepto que Nicolescu llama 
multidisciplinariedad. La transdisciplinariedad es un esquema cognitivo que permite 
"atravesar" las disciplinas (Morin, 1984), o el espacio entre dos dimensiones donde se 
evidencia un constante flujo de información —según lo entiende Nicolescu—, pero que no 
se ocupa de los métodos. Morin incluso va mucho más lejos y propone la meta–
disciplinariedad, utilizada con el significado de superar y conservar, de ser abierta y 
cerrada. El concepto utilizado por Morin es mucho más rico y articulador, aunque poco 
desarrollado de su enfoque "interdisciplinario"(Peñuela, 2005). 
     Incuestionablemente la emergente interdisciplinariedad no se ha establecido como saber 
constituido, no es una teoría madura y aceptada en la comunidad académica, incluso, 
todavía hoy los propios conceptos concomitantes (multi, poli, pluri, inter, trans, meta), 
tienen un escurridizo sentido poli semántico que los hacen poco preciso para su utilización 
operativa en el habla y en la práctica investigativa. Sin embargo, ya se han alcanzado 
ciertas aproximaciones conceptuales que van concretando los fundamentos epistemológicos 
de la interdisciplinariedad y sus conceptos concomitantes. Y retomando concepciones 
anteriores a las de Morin y Nicolescu tenemos: 
     Para Jean Piaget, en La Equilibración de las estructuras cognitivas, 1978, la 
multidisciplinariedad es un nivel inferior de integración. Para solucionar un problema, se 
busca información y ayuda en varias disciplinas, la interdisciplinariedad es el segundo nivel 
de asociación entre disciplinas que lleva a interacciones reales es decir una verdadera 
reciprocidad de intercambio y transdisciplinariedad es una etapa superior de integración, 
construcción de un sistema total que no tiene fronteras sólidas entre disciplinas. 
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     En fin y ya para concluir, un enfoque interdisciplinar no significa dos o más personas 
trabajando en lo suyo en un despacho compartido, como no significa que una misma 
persona dedique partes distintas de su cerebro o de su tiempo a cosas diversas. Quiere decir 
enriquecimiento conceptual de un campo de trabajo dado, y no en un sentido aditivo sino 
interactivo. Quiere decir extensión y reajuste del grupo de conceptos que son usados 
tradicionalmente en el discurso filosófico-científico.” La interdisciplinariedad no reduce 
unas disciplinas a otras, sino que las relaciona para enriquecer sus aportes; requiriendo 
respeto recíproco, tolerancia y cooperación.  Ya aparecen términos comunes y se crean 
híbridos interdisciplinares como la biofísica, bioquímica, cibernética, entre otros (Martínez, 
Ortiz y Gonzáles, 2007). 
     Los diferentes enfoques dados al currículo a nivel mundial desde los años 60, tan solo 
van a tener un impacto en el panorama educativo colombiano en la década de los 80 con la 
Renovación Curricular. Sin embargo como la reforma viene de la mano de una perspectiva 
instrumental y racionalista, se aleja de la tradición humanista, hermenéutica o crítica y se 
asocia con una tecnología educativa.  
     El primer intento por integrar los saberes se dio cuando se constituyeron las áreas 
obligatorias de la educación básica y media, a sabiendas de que algunas áreas reúnen varias 
disciplinas.  En el fondo se sabe que con esta renovación no se logra una verdadera 
integración del conocimiento, pues terminó siendo un facilismo numérico para que los 
estudiantes sean promovidos en un año escolar, cuando en últimas lo que se hace es 
computar la valoración de cada disciplina en particular para tener la valoración final del 
área.  
    En el año 2000 se celebraron varios eventos sobre currículo en Colombia y el tema 
empezó a ser asumido por las facultades de educación. Hoy en día, cualquier modelo 
curricular que se aplique, aún está bajo el discurso de la racionalización, productividad, 
competitividad y eficiencia, sin desconocer que los enfoques procesuales y centrados en el 
desarrollo profesional están ganando audiencia y siendo legitimados por la Ley General de 
Educación. Los debates por los saberes válidos en la escuela y su estructura siguen vigentes 
en todos los escenarios educativos colombianos e internacionales (Blaso, 2000).  
     En el contexto local y regional, la interdisciplinariedad es algo que no se ha incluido en 
la planeación cotidiana de clases, se utiliza un pseudo concepto conocido como 
transversalidad, para integrar ciertos proyectos llamados obligatorios (huilensidad, derechos 
humanos, transito, educación sexual, prevención de desastres, entre otros) a las 
programaciones curriculares de las áreas obligatorias; específicamente entre áreas 
(matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje, etc), no se da ninguna 
interdisciplinariedad, e incluso no se realiza entre asignaturas de una misma área, 
empezando porque cada disciplina es orientada por docentes diferentes y no disponen del 
tiempo suficiente para hacer planeación integrada entre pares, de disciplinas que se 
complementan o apoyan.  
 
4.2 ¿El por qué de la disciplinariedad? 
 
     La realidad en que vivimos es bastante compleja, para su comprensión es necesario 
hacer un análisis acudiendo a las partes o a procesos  que tienen relaciones directas o 
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indirectas con la unidad de esas partes, pero no como sumatoria simple, sino como una 
ilación o entretejido donde ninguna de ellas prima en importancia, pues todo ese enlace es 
necesario. 
     Las diferentes formas de adquirir el conocimiento está dado por áreas que se han 
especializado; la pretensión es integrar esas formas del conocimiento hasta alcanzar la 
totalidad lógica y orgánica, definiendo la autonomía relativa de sus funciones parciales 
dentro de la totalidad. De ahí surge la necesidad de la interdisciplinariedad, luego, la razón 
de sustentarla es porque: 
 
La explicación de los fenómenos, de las situaciones y de los problemas  requiere de 
una reflexión que no se agota en una disciplina, sino que recurre a varias de ellas y a 
la consideración del todo puesto que no es solo una comprensión disciplinar 
segmentada, sino que implica comprender que las disciplinas deben estar 
relacionadas e integradas entre sí con reprocidad igualitaria de intercambios, pues 
ninguna es más importante que otra y todas son necesarias. (MEN-ICFES) 
 
4.3 Las matemáticas y la interacción disciplinar con las ciencias sociales 
 
     Ciencias, como las sociales necesitan de las matemáticas para alcanzar el desarrollo 
obtenido; se puede afirmar que las matemáticas para las ciencias sociales, fueron y son algo 
más que unas ciencias auxiliares, puesto que en los detalles más simples de las ciencias 
sociales, está de alguna manera involucrada las matemáticas. Como las sociales está 
integrada de varias asignaturas, separemos cada una de ellas para mirar la importancia y 
necesidad de la interdisciplinariedad, entre ellas, con las matemáticas. 
4.3.1 Geografía interdisciplinar con matemáticas. Principios básicos. 
 
4.3.1.1 Definición. 
 
Es la ciencia de la descripción de la tierra. Es el estudio razonado de la superficie terrestre, 
que busca localizar, distribuir, relacionar, globalizar, analizar y explicar la realidad y las 
modificaciones que constantemente experimenta la Tierra. 
Por ello es significativo el uso intensivo de mapas para la enseñanza de proporciones, la 
combinatoria (el problema de los cuatro colores) y la interrelación entre formas planas y 
esféricas. 
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Figura 1. Mapamundi 1 
Imagen tomada de http://para-viajar.com/mapas/images/mapa-mundi-grande.JPG 
 
 
Figura 2. Planos, símbolos y códigos. 1 
Imagen tomada 
de  http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/38754/html_6 
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4.3.1.2      Objeto de la Geografía. 
 
Tiene por objeto el estudio de la superficie terrestre, en sus aspectos físico y 
humano y la localización, descripción e interpretación de los hechos y fenómenos 
que caracterizan la superficie terrestre. Para lograr este objeto, analiza 
científicamente los hechos y fenómenos geográficos, investigando sus causas, 
correlaciones y consecuencias en el espacio. Remontándose a las leyes físicas que 
los rigen y a la acción transformadora del hombre. (Salguero Cubides, 1998) 
 
     Partimos de la definición y objeto de esta asignatura del área de sociales para destacar 
algunas de las partes que la geografía toma como objeto de estudio, este en su proceso 
necesariamente acude a las matemáticas para dejar un conocimiento adecuadamente 
profundizado que sirva para provecho posterior del hombre. 
     Desde el mismo nacimiento de la geografía, fue acompañada de los conocimientos 
matemáticos. Veamos algunos ejemplos, dentro de las dos grandes ramas de estudio en que 
se divide la geografía que son: La geografía física y la geografía humana. 
4.3.1.2.1      Geografía Física. 
 
• Coordenadas Geográficas: 
     Sirven para fijar la posición de las estrellas en la esfera celeste y para determinar la 
situación o posición exacta de los puntos de la superficie terrestre. 
     EJ. 1. ¿Cuál es la posición o la ubicación geográfica de Santafé de Bogotá? O ¿Cuál es 
la longitud y cuál es la latitud de Santafé de Bogotá? Preguntas de este estilo se hicieron los 
habitantes de las civilizaciones más antiguas: Los fenicios, los griegos, los egipcios, los 
árabes, etc. O sea dónde se encontraban ubicados los sitios, las poblaciones o ciudades que 
habitaban ellos. 
     Fue Eratóstenes, (que vivió entre 284 a 195 A. de J.C), matemático, astrónomo y 
filósofo griego, su contribución más ingeniosa geográficamente consistió en idear un 
sistema de líneas de latitud y longitud, sobre las que coordinó la ubicación de poblaciones, 
mares, tierras, montañas y ríos. 
     También Eratóstenes a partir de los conocimientos que le proporcionaba las matemáticas 
y la geometría, calculó primeramente y en la forma más aproximada que se conozca la 
medida de un meridiano. 
     Ptolomeo (vivió en el siglo II A de J.C.), matemático, astrónomo y geógrafo, también 
contribuyó para dar respuesta a problemas, como el planteado en el EJ1. Introdujo los 
términos de Paralelo y Meridiano, que son el conjunto de líneas imaginarias con las cuales 
actualmente se ubica geográficamente un punto en la tierra. Ptolomeo también mejoró los 
métodos de proyección de mapas, tratados actualmente por la cartografía. 
     Ej. 2: Dado un mapa o plano de Colombia a escala de 1:4.500.000. En dicho mapa se 
mide que Bogotá está separada en línea recta de Tunja 8 cms. ¿Cuál es la distancia real en 
Kms., entre Santafé de Bogotá y Tunja? Este problema se soluciona en el estudio de la 
geografía, gracias a la interpretación a escala de la representación proporcional de la 
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realidad que está dada en el mapa de Colombia que se da en el problema y cuyo 
procedimiento lo explica claramente la cartografía, con la ayuda de la matemática.  
 
 
Figura 3. Los mapas a escala. 1 
Imagen tomada 
de http://www.mundovestibular.com.br/articles/4260/1/ESCALA/Paacutegina1.html 
 
 
     Pero aquí hay necesidad de introducir otro tema que gracias a la matemática le sirve de 
auxiliar a las ciencias sociales en su asignatura de geografía, que es la conversión de 
unidades de longitud, o sea en el tema de medición en matemáticas, se desarrolla y estudia 
las diferentes unidades de medición para los diferentes campos, como longitud, superficies, 
volúmenes, etc.  
En este EJ.2, hay necesidad que el docente y el estudiante puedan convertir centímetros a 
kilómetros, ya que la representación a escala está dada en centímetros. 
• Husos honorarios 
     Por razón del movimiento de rotación de la tierra que produce el día y la noche y es una 
rotación completa en 24 horas; surge la necesidad de tener la información de cuál es la hora 
que en dos puntos diferentes de la tierra que están en meridianos distintos y separados por 
una buena distancia. 
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EJ. 3: Qué hora es en Pekín situado a 116° al este del meridiano 0° (Greenwich – GMT), 
cuando en Barranquilla situado a 74° al oeste del meridiano cero (Greenwich) son las 8:00 
p.m. (8 de la noche?). 
 
 
Figura 4. Combinación de líneas. 1 
Imagen tomada de 
http://acercatealassociales.blogspot.com.co/2014/09/paralelos-y-meridianos-latitud-y.html 
 
 
     Para solucionar este problema en primer lugar se emplea los denominados husos 
horarios, consistente en una serie de convenciones, donde el elemento central es el uso de la 
matemática para cálculos que implican operaciones sencillas, pero que sin ellas difícilmente 
tendría solución. 
     La importancia de la información de saber una hora determinada en un lugar de la tierra 
está en la ejecución de una serie de eventos a nivel mundial y trasmitidos por los medios de 
comunicación como la televisión y eventos como campeonato mundial de fútbol; que en 
muchas ocasiones afecta hasta los horarios locales en diferentes ciudades y empresas por la 
cultura mundial que tiene este deporte. 
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4.3.1.2.2 Geografía humana.  
 
     Esta rama de la geografía localiza y analiza los hechos y fenómenos en los que 
interviene directamente la actividad del hombre. 
     Una de sus subdivisiones de esta rama de la geografía es la geografía económica; es la 
encargada de realizar el estudio de las necesidades de la población humana y forma de 
satisfacerlas. 
     La intervención de la matemática se hace indirectamente a través de la economía, que es 
la encargada de estudiar las leyes que rigen la elaboración, distribución y consumo de los 
productos que buscan satisfacer las necesidades humanas. 
     Fundamentalmente se manejan una serie de cifras y por medio de gráficas, como 
histogramas y otras, también se hace manejo de porcentajes para realizar proyecciones 
futuras. 
     La población, su crecimiento y la forma de ubicación es otro estudio que la geografía 
hace por intermedio de la demografía o estadística humana, que trata del movimiento de la 
población: Natalidad, mortalidad, migraciones, etc.  
     La matemática nuevamente interviene con la anotación de las grandes cifras, los 
porcentajes y los cuados estadísticos y las cifras para el análisis y la proyección futura. Los 
porcentajes sobre los porcentajes, los porcentajes sobre las fracciones, lo posible sobre lo 
posible. 
4.3.2 Historia Interdisciplinar con matemáticas. 
 
     La historia es la narración verdadera y ordenada de los acontecimientos pasados y de las 
cosas memorables de la actividad humana. Desarrollo de la vida de la humanidad. Parte de 
estos tiempos pasados conocidos por documentos escritos o alguna forma de vestigios. 
     En la narración de los acontecimientos vividos por la humanidad están las diferentes 
etapas que en su proceso de desarrollo ha vivido el hombre, incluido los diferentes inventos 
o formas de socializar su vida y avanzar más en la transformación de la naturaleza para el 
servicio del hombre. Inventos como la escritura, las formas contables, fabricación de 
instrumentos cada vez más sofisticados para mejorar su actividad humana. Siempre en ésta 
narración de la historia humana se destaca los avances trascendentes de las diferentes 
civilizaciones, destacándose los conocimientos matemáticos. 
     EJ-4. La cultura Maya (del continente americano), se idearon un calendario, donde el 
año solar es de 365 días y con un sistema de corrección muy similar a nuestro año bisiesto, 
además según el investigador Oswaldo Silva, es “un diez milésimo de día más exacto que el 
año bisiesto” que manejamos actualmente. ¿Cuál es la forma matemática que utilizaron 
para construir el calendario solar y la forma de corrección? Este es solo uno de los tantos 
ejemplos para que en la historia también se pueda recurrir a la matemática. 
     Otro aporte muy simple y de utilidad de la matemática en la historia, es la posibilidad de 
anotación de fechas, (día, mes, año), periodos de desarrollo de un acontecimiento (duración 
de la colonia en América); distancias recorridas por grupos humanos; áreas ocupadas por 
grupos humanos, etc., todo esta forma clara de narrar la historia en forma completa es 
gracias al aporte de las matemáticas, que es necesario resaltar en tales descripciones. 
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4.3.3 Interdisciplinariedad entre la filosofía y las matemáticas.  
 
     Sin entrar a definir lo que es la filosofía y su objeto, puesto que no es el propósito de 
este trabajo, simplemente nos remitimos a mirar qué temas de la ciencia filosófica, tienen 
mayor relación y se pueden integrar con la matemática para hacer más fácil y accesible 
dicho tratado con los estudiantes.  
     Una de las razones de la filosofía es la lógica, entendida esta como el proceso de 
razonamiento del ser humano y los valores de verdad de las proposiciones o 
argumentaciones realizadas en determinado contexto.  
     Precisamente el tema en matemática y que se le titula con el mismo nombre es el de 
“lógica y conjuntos” como para hablar de una unidad temática de la misma. En ocasiones y 
por las nuevas visiones curriculares en matemática también puede tratarse el tema de 
“lógica y métodos de demostración”, nos interesa esta última integración temática, porque 
tiene sus temas afines a la rama de la filosofía en mención. 
    La siguiente afirmación es común a lógica matemática y a la filosófica:  
 
Una de las mayores dificultades en analizar el rigor matemático, en una 
demostración es el hecho que debemos comunicar nuestra idea entre nosotros 
empleando el lenguaje común. El lenguaje común está lleno de ambigüedades; las 
palabras tienen varios significados, algunos de ellos son muy vagos y a veces es 
difícil decidir si determinada línea de razonamiento es aceptable o no. (Pinzón, 
Conjuntos y estructuras, 1973) 
 
     Según este texto y es el propósito, tanto en lógica matemática como en la lógica de la 
filosofía, eliminar tales ambigüedades; aclarando cómo se construyen tales proposiciones, 
evaluando el concepto de verdad y estableciendo reglas específicas de inferencia por medio 
de las cuales determinado argumento puede ser juzgado como válido o no y de igual forma 
si el proceso de razonamiento fue el adecuado en el proceso de razonamiento demostrativo. 
     Es común en las ramas en mención, (lógica matemática y de la filosofía), que se 
comience por el proceso elemental de la construcción de las proposiciones, (oraciones para 
el lenguaje), para desde estas unidades simples de expresión, pero lógicamente bien 
construidas y bien argumentadas se realice en forma hilada el proceso de una demostración. 
     EJ.-5: Tanto en lógica matemática y en lógica elemental filosófica se analiza si son 
válidas como proposiciones: 
 Dos en un número primo par. 
 Todos los seres vivos tienen movimiento. 
 ¿Peter, qué hora marca el reloj? 
 Hay por lo menos un número natural menor que dos. 
     Con la combinación de los denominados conectivos lógicos se hace una serie de 
proposiciones más complejas, que sirven para demostrar o argumentar la validez o no de 
tesis más complejas. 
 
 
 
Marco teórico 
     EJ.-6: P1: Luis se levanta a las siete. 
P2: Si Luis se levanta a las siete va a clase. 
P3: Si Luis va a clase, entonces se graduará. 
___________________________________ 
Q_________________________________ 
 
     En este ejemplo se dan una serie de proposiciones o premisas, P1, P2, P3… y aplicando 
las reglas de inferencia concluir o deducir la conclusión lógica Q: 
Este es un proceso de demostración, para argumentar claramente el razonamiento que lleve 
a la conclusión adecuada, que pueda ser falsa o verdadera según las premisas dadas. Se 
observa que el propósito de la lógica matemática y el propósito de la lógica filosófica es 
clarificar la forma de construir un lenguaje apropiado para concluir que tanto las 
proposiciones como los procesos de razonamiento en el ser humano concluyan en una 
claridad de la adquisición del conocimiento. Luego tanto la matemática como la filosofía 
pueden llegar a un punto de interacción disciplinar y de una complementación para que el 
estudiante aprecie la utilidad de la dos ciencias del conocimiento. 
     Haciendo eco de las nuevas pruebas de estado preparadas por el ICFES, para evaluar a 
los estudiantes que terminan su bachillerato y requisito para quienes aspiran a ingresar a la 
educación postsecundaria, incluimos un ejemplo de una pregunta estilo prueba ICFES, 
donde el estudiante debe mostrar sus competencias en las diferentes áreas. Las 
competencias básicas contextualizadas hacen parte de la nueva versión del examen de 
estado: 
      
EJ.-7: Deleuze (Como se citó en (Hernández, 2000)), dice:  
 
No hay combinación capaz de abrazar todos los elementos de la naturaleza a la vez, 
no hay un mundo único ni universo total. Las leyes de la naturaleza distribuyen 
partes que no se totalizan.  
 
La naturaleza evidentemente es un sistema, no un todo. La naturaleza es potencia en 
nombre de la cual las cosas existen una a una, sin posibilidad de asemejarse todas a 
la vez, ni de unificarse en una combinación que la expresase toda entera de una vez, 
ser un todo. Estos conceptos son la manía del espíritu, las formas teológicas de una 
falsa filosofía.  
 
De acuerdo con estas afirmaciones, se deduce que para Deleuze, el conocimiento de la 
naturaleza debe basarse en el estudio de: 
 La multiplicidad de formas y figuras que asumen los objetos existentes en el 
mundo. 
 El carácter absoluto de las herramientas cognoscitivas de la filosofía. 
 Los conceptos puros del entendimiento capaces de expresar la diversidad cósmica. 
 Las ideas universales que explican la proliferación de seres. 
 
     El anterior ejemplo de pregunta en la prueba de filosofía, nos parece pertinente referirlo 
aquí, puesto que en las mismas discusiones de los filósofos se nota la preocupación que la 
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forma de descubrir o construir el conocimiento no se basa en elementos aislados, sino una 
combinación de los mismos, de no hacerlo queda incompleto ese proceso del conocimiento. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 ESQUEMA METODOLÓGICO / OPERATIVO 
 
5.1 Contexto 
 
     Este estudio se realiza en la Institución Educativa Ricabrisa, ubicada en la vereda 
Ricabrisa, municipio de Tarqui, en el departamento del Huila, en jornada completa y 
calendario A. La institución cuenta con la sede principal y 12 sedes anexas, en estas últimas 
solo se ofrece el servicio educativo para los grados 0° a 5°, con metodología escuela nueva, 
un solo docente para todos los grados, cada sede tiene un número promedio de 17 
estudiantes, a excepción de dos sedes que tienen entre 30 y 35 niños. En la sede principal 
además de la básica primaria, se ofrece básica secundaria y media. En la primaria de la sede 
principal aunque también se trabaja la metodología escuela nueva, existe un docente para 
cada grado y de 6° a 11° se aplica la metodología de post-primaria.   
     El grupo de 22 estudiantes seleccionados para la aplicación de la guías de trabajo, 
pertenecen al grado quinto de la sede principal, con edades que oscilan entre los 10 y 14 
años, de estrato 1. Para la planeación de las clases se trabaja en conjunto con el profesor 
Héctor Fernando Lara, docente de este grado, pero quien las aplica es la docente Yorlady 
Botello García, quien lidera la investigación.  
     El planteamiento de los propósitos de la investigación se dan a conocer a todos los 
docentes de básica primaria de la institución, y con el apoyo del profesor Héctor Fernando, 
al finalizar el estudio se presenta al mismo grupo de docentes, el impacto del trabajo 
realizado en el aprendizaje de los niños.  
5.2 Enfoque del trabajo 
 
     Considero que el enfoque de este estudio es de tipo exploratorio, ya que el tema de la 
interdisciplinariedad a pesar de ser investigado ya hace varias décadas a nivel internacional, 
solo se ha quedado en el marco conceptual para el sistema educativo, pues como se 
referenció en el marco teórico, no es fácil diseñar currículos interdisciplinarios y menos 
llevarlos a la práctica, porque es un trabajo dispendioso, que requiere planeación y 
retroalimentación de procesos entre pares académicos, y los docentes de primaria, 
secundaria y media de este país, no cuentan con el tiempo suficiente para ello, luego es un 
problema poco estudiado desde el punto de vista ejecutivo. También es de tipo descriptivo, 
porque con este estudio se busca ver de forma cualitativa la respuesta de un grupo de 
estudiantes al que se le aplican las guías, donde se hace uso de la interdisciplinariedad entre 
las matemáticas y las ciencias sociales. No se puede hacer un análisis cualitativo, porque al 
utilizar evaluación formativa, el docente recurre a todos los medios para orientar y lograr 
que la totalidad de los estudiantes desarrollen todas las actividades propuestas. 
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5.3 Definición de variables 
 
Teniendo en cuenta que este es un estudio interdisciplinario entre las matemáticas y las 
ciencias sociales, se tienen variables asociadas al desempeño académico en las dos áreas. 
En el área de matemáticas son: 
- Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las 
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
- Establecer relaciones de orden entre los números. 
- Comprensión de magnitud y las unidades de medida respectivas. 
- Representar datos utilizando tablas y gráficas estadísticas 
- Interpretar las fracciones en diferentes contextos 
 
Para el área de ciencias sociales se seleccionaron las siguientes variables: 
 
- Trabajo en equipo 
- Lectura de imágenes 
- Características físicas, culturales y económicas del país 
 
A continuación se describe cada una de ellas: 
 
• Resolver y formular problemas cuya estrategia de solución requiera de las 
relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
 
     Resolver problemas del mundo real que requieran razonar con números y aplicar 
operaciones implica tomar una serie de decisiones como: decidir qué tipo de respuesta es 
apropiada (exacta o aproximada), decidir qué herramienta de cálculo es eficiente y 
accesible (calculadora, cálculo mental, etc.), escoger una estrategia, aplicarla, revisar los 
datos y resultados para verificar lo razonables que son, y tal vez repetir el ciclo utilizando 
una estrategia alternativa. 
     Este proceso involucra diferentes tipos de decisiones. Primero, la comprensión de la 
relación entre el contexto del problema y el cálculo necesario. Segundo, una conciencia de 
que existen varias estrategias para efectuar el cálculo y una inclinación a escoger una 
estrategia eficiente. Finalmente, incluye un instinto para revisar reflexivamente la respuesta 
y confrontarla, tanto para verificar que el cálculo esté correcto, como para ver su relevancia 
en el contexto del problema original. 
     El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones 
problemáticas procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras ciencias es el 
contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las 
matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir 
significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas 
 
• Establecer relaciones de orden entre los números 
 
Esquema metodológico 
     En matemática y en lógica matemática, especialmente en teoría del orden y álgebra 
abstracta, una relación de orden es una relación binaria que pretende formalizar la idea 
intuitiva de ordenación de los elementos de un conjunto ya sea de menor a mayor o 
viceversa. 
     La comprensión del valor posicional es esencial en el desarrollo de conceptos numéricos 
de los niños. “Antes de la enseñanza formal del valor posicional, el significado que los 
niños le atribuyen a los números mayores se basa normalmente en la cuenta de uno en uno 
y en la relación ‘uno más que ’ que se da entre dos números naturales consecutivos. Ya que 
el sentido del valor posicional surge a partir de la experiencia de agrupamiento, la 
adquisición de la destreza de contar debe ser integrada en significados que se basen en el 
agrupamiento. Los niños serán entonces capaces de usar y comprender procedimientos de 
comparación, ordenación, redondeo y manejo de números mayores” 
 
• Comprensión de magnitud y las unidades de medida respectivas 
 
     Consistente en la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las 
cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en 
diferentes situaciones, algunos conceptos y procedimientos relacionados con este 
pensamiento  son: la construcción de los conceptos de cada magnitud; la selección de 
unidades de medida, de patrones y de instrumentos de medición; y la diferencia entre 
unidad de medida y los patrones de medición. 
     En cuanto a la medida se refiere, los énfasis están en comprender los atributos medibles 
(longitud, área, capacidad, peso, etc.) y su carácter de invarianza, dar significado al patrón y 
a la unidad de medida, y a los procesos mismos de medición; desarrollar el sentido de la 
medida (que involucra la estimación) y las destrezas para medir, involucrar 
significativamente aspectos geométricos como la semejanza en mediciones indirectas y los 
aspectos aritméticos fundamentalmente en lo relacionado con la ampliación del concepto de 
número. Es decir, el énfasis está en desarrollos del pensamiento métrico. 
     Actividades de la vida diaria relacionadas con las compras en el supermercado, con la 
cocina, con los deportes, con la lectura de mapas, con la construcción, etc., acercan a los 
estudiantes a la medición y les permiten desarrollar muchos conceptos y destrezas 
matemáticas. 
 
• Representar datos utilizando tablas y gráficas estadísticas 
 
     La búsqueda de respuestas a preguntas que sobre el mundo físico se hacen los niños 
resulta ser una actividad rica y llena de sentido si se hace a través de recolección y análisis 
de datos. Decidir la pertinencia de la información necesaria, la forma de recogerla, de 
representarla y de interpretarla para obtener las respuestas lleva a nuevas hipótesis y a 
exploraciones muy enriquecedoras para los estudiantes. Estas actividades permiten además 
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encontrar relaciones con otras áreas del currículo y poner en práctica conocimientos sobre 
los números, las mediciones, la estimación y estrategias de resolución de problemas. Luego 
la representación de datos utilizando tablas o gráficas estadísticas lleva consigo recolección, 
organización, resumen y análisis de datos para después obtener conclusiones a partir de 
ellos.  
      Las proporciones estadísticas como frecuencias relativas, probabilidades, valores 
esperados, valores medios, entre otras, se dan mediante definiciones formales, reglas de 
cálculo o funciones matemáticas, pero estos valores exactamente calculados solos no 
reflejan la naturaleza específica de la aleatoriedad, para ello es necesario un marco de 
significación que haga posible la comprensión del carácter aleatorio de esos valores, tales 
como aplicaciones concretas en situaciones de la vida real, encuestas estadísticas. En los 
cursos de la educación básica las representaciones gráficas como las circulares, 
histogramas, diagramas de árbol son marcos matemáticos que permiten captar la 
aleatoriedad y la incertidumbre tanto en forma cuantitativa como cualitativa, sobre los 
cuales los estudiantes pueden hacer evaluaciones y tomar decisiones, sin recurrir a un 
esquema único de cálculo que los llevaría a encontrar valores deterministas definidos. 
 
• Interpretar las fracciones en diferentes contextos 
 
     La comprensión del concepto de fracción es un propósito planteado desde los primeros 
años de escolaridad. En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006), 
establece que al terminar el tercer grado el estudiante debe estar en capacidad de describir 
situaciones de medición utilizando fracciones comunes y al terminar quinto grado, además, 
de interpretar las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones 
parte-todo, cociente, razones y proporciones, también ha de utilizar la notación decimal 
para expresar fracciones en diferentes contextos y relacionar estas dos notaciones con la de 
los porcentajes. De lo anterior se infiere, la importancia de que los estudiantes comprendan 
el concepto de fracción y sus diferentes significados, de tal manera que puedan resolver 
cualquier situación relacionada con el tema sin dificultad. 
• Trabajo en equipo 
     El trabajo en equipo se puede definir como la acción individual dirigida, que al tratar de 
conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la cooperación y con ello robustece la 
cohesión del equipo de trabajo. La cooperación se refiere al hecho de que cada miembro del 
equipo aporte a éste todos sus recursos personales para ayudar al logro del objetivo común, 
siempre teniendo en cuenta el respeto por la opinión del otro.  
• Lectura de imágenes 
     Leer imágenes supone observarlas, analizarlas e interpretarlas. Su lectura consiste en el 
examen y el desarrollo de un proceso de análisis e interpretación cuyo propósito es explicar 
el contenido de la representación icónica y de su significado. 
     La lectura de imágenes es una actividad compleja que requiere conocimientos, 
habilidades y estrategias que las personas adquieren y en las que se educan, según las 
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diversas situaciones que experimentan y mediante la interacción con otros sujetos y en los 
entornos sociales en los que participan. 
 
• Características físicas, culturales y económicas del país 
 
Mediante las diferentes actividades los niños recuerdan o profundizan en el conocimiento 
de diversas características físicas, culturales y económicas del país, como sus fiestas, 
moneda comercial, productos de exportación, regiones naturales,  y fronteras entre otras y 
las relacionan con las características de su entorno, estableciendo diferencias o similitudes.  
 
5.4 Etapas de realización del trabajo 
 
Fase 1. Fase inicial 
 
    Para realizar un trabajo pedagógico interdisciplinar, la tarea primera que conviene 
realizar es la de elaborar un marco referencial, en el que se integra, organiza y articulan los 
aspectos puntuales y fragmentarios que se estudian desde cada una de las asignaturas 
inmersas en el estudio. Esta es una labor previa realizada por el líder de la investigación, 
pero que luego se da a conocer a los docentes involucrados en la experiencia, en este caso 
al director del grupo. 
     Con la elaboración de este marco referencial, se evita la yuxtaposición de aportes 
inconexos, siendo esta una de las críticas que se ha hecho a ciertas experiencias 
pretendidamente interdisciplinares, en las que cada profesor aporta lo específico de su 
asignatura como buenamente se le ocurre, como si la interdisciplinariedad surgiera por el 
solo hecho de que personas de diferentes profesiones trabajen juntas en torno a un tema 
común. 
    El marco referencial comprende el esquema o esbozo que indica todos los aspectos o 
problemas puntuales que comporta el trabajo en su conjunto. De ello se derivan los pasos y 
actividades a realizar articuladamente, desde cada disciplina.  
 
 
Fase  2: Planeación de clases. 
 
    Dado que en la metodología escuela nueva los estudiantes cuentan con textos guías que 
orientan todas las actividades de las clases en las áreas básicas, se hace necesaria la 
elaboración de adaptaciones de clase, bajo un formato diseñado específicamente para este 
estudio. 
     En estas adaptaciones, se plasma paso a paso el trabajo a realizar con los estudiantes en 
el aula de clase. Aquí se tienen en cuenta estándares de calidad de cada disciplina, 
competencias, desempeños, indicadores, tiempo estimado para el desarrollo de cada 
actividad y recursos o material didáctico a utilizar; además se planea una actividad que 
permite que el docente identifique los saberes previos de los estudiantes frente al tema 
abordado. El desarrollo del tema como tal se realiza en pequeños grupos, recurriendo al 
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trabajo cooperativo, los estudiantes hacen lectura de la guía y acuden a la orientación del 
docente solo cuando es necesario.  
     El plan de clase responde a los criterios didácticos y pedagógicos que el equipo de 
docentes acordó para la organización de las prácticas de aula. En éste se evidencia la 
consonancia con el enfoque de desarrollo de competencias básicas cognitivas, propias de 
cada asignatura y competencias comportamentales, como el trabajo en equipo y el respeto 
por la opinión del otro.  
     También es importante incluir en el plan de clase la estrategia evaluativa que dé cuenta 
del proceso desarrollado por los estudiantes, para ello se diseña una rúbrica valorativa con 
tres posibles niveles de alcance, para las diferentes actividades planeadas. La rúbrica 
permite que los estudiantes hagan auto y coevaluación de su propio trabajo. La 
heteroevaluación es responsabilidad del docente, quien no aplica una única actividad para 
validar los aprendizajes de los niños, sino que a través de la evaluación formativa, lleva al 
estudiante al desarrollo de todas las actividades planeadas.  
     El formato utilizado para las planeaciones de clase y la rúbrica de evaluación se 
muestran en las siguientes páginas. 
 
 
Fase 3. Aplicación 
 
El docente desarrolla las actividades planeadas por el equipo de trabajo y registra a manera 
de diario de campo, los aspectos positivos y negativos que emergieron con el desarrollo de 
la clase, o de ser posible se graba la clase para luego ser observada por los docentes que 
participaron en la planeación y entre todos mirar los aciertos o falencias durante el 
ejercicio. 
 
     Según (García, Ortíz, Martínez, & Tintorer, 2009) “En la enseñanza y la educación debe 
aplicarse la dirección cíclica y deben seguirse los siguientes pasos: i) el objetivo de 
dirección o de enseñanza, ii) el estado de partida de la actividad psíquica de los alumnos, 
iii) los principales estados del proceso de asimilación, iv) el enlace de retorno o 
retroalimentación de la enseñanza y v) la corrección del proceso de estudio”(p. 19). 
 
     Teniendo en cuenta lo anterior la metodología empleada en este estudio sigue dicha 
línea, pues en la planeación de la clase, los docentes trazan los objetivos de aprendizaje de 
cada disciplina, llamados desempeños, junto con los indicadores que permiten 
posteriormente validar el nivel de asimilación alcanzado por los estudiantes.  
     Como actividad de entrada en cada tema se realiza un juego, un concurso, una dinámica, 
etc., que permite que el docente conozca los saberes previos de los estudiantes frente al 
tema abordado, corrigiendo conceptos o procesos mal definidos o interpretados. 
    Luego, para la asimilación de los contenidos se pasa por la etapa de la motivación a la 
etapa de la definición de la BOA; esta base permite que el estudiante o grupo de 
estudiantes, ya que el trabajo se realiza en equipo y con la orientación del docente, 
determinen la forma, o el camino a seguir, para alcanzar los objetivos trazados, partiendo 
de los conocimientos que se tienen propios de cada asignatura. La BOA a la que se recurrió 
en esta investigación es de tipo concreta, completa y preparada, porque las orientaciones 
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dadas por el docente son completas y el alumno obtiene todas las acciones preparadas para 
cada caso en particular, permitiendo un avance a veces rápido otras veces lento pero sin 
errores y con la limitación de que el estudiante no logra transferir lo aprendido hacia otros 
casos. 
     La etapa concreta se hizo en algunos casos de forma material (en forma real), como el 
caso de la medición del diámetro, espesor y peso de las monedas colombianas y en otras 
ocasiones en forma materializada, a través de modelos gráficos, esquemas, e imágenes, 
entre otros.  
     Cuando se inicia el trabajo en equipo viene la etapa verbal. Los estudiantes tienen que 
decidir qué herramienta de cálculo es eficiente y accesible (calculadora, cálculo mental, 
algoritmos, etc), escoger una estrategia, aplicarla, revisar los datos y resultados para 
verificar lo razonables que son. Todo esto con la realimentación continua del docente quien 
corrige oportunamente concepciones y procesos errados. En esta etapa la expresión oral 
juega un papel importante para la toma de decisiones; cada estudiante busca defender sus 
ideas con argumentos válidos que logren convencer al resto de integrantes del grupo. Los 
ejercicios o problemas que se desarrollan son de un nivel de complejidad medio, pues en la 
etapa concreta se realizaron las actividades de nivel básico.  
     En pocos temas se llega a la etapa mental, pues durante todas las actividades el 
estudiante recurre continuamente a la orientación del docente y no logra  realizar por cuenta 
propia y en silencio los procesos requeridos para el desarrollo de las actividades propuestas. 
Aunque en esta etapa no se busca llegar a una automatización de procesos si es necesario 
recurrir a la repetición de ejercicios y problemas similares. Finalmente en este estudio, 
mucho menos se llega a la última etapa de generalización y extrapolación; no se logra una 
independencia significativa  de los estudiantes, que les permita resolver situaciones 
problemas de mayor complejidad que los resueltos en la etapa verbal y mental. 
 
 
Fase 4. Evaluación y corrección del proceso de estudio 
 
     Esta fase constituye el enlace de retorno o realimentación de la enseñanza; para ello el 
docente, siguiendo lineamientos actuales de evaluación, aplica evaluación formativa en el 
desarrollo de la clase, la cual trae consigo la realimentación continua, ofreciendo la 
posibilidad de corregir los errores de los estudiantes oportunamente durante la  marcha del 
proceso y así lograr mejores resultados en el producto final.   
     Para la corrección del proceso de estudio, al finalizar cada clase, se vuelve a reunir el 
equipo de trabajo y hace una realimentación del trabajo ejecutado para determinar las 
dificultades encontradas en el aprendizaje de los estudiantes, y que le permita al director de 
grado diseñar un plan de acción que lleve a mejorar y profundizar los procesos y conceptos 
trabajados por la docente líder del proyecto.  
     Como dicen (García, Ortíz, Martínez, & Tintorer, 2009) “la realimentación intenta 
ajustar el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que es de interés tanto para el docente 
como para el estudiante”(p.21). Para el docente porque permite mejorar o cambiar las 
estrategias, metodologías u otros en la enseñanza y para el estudiante porque minimiza las 
dificultades que el estudiante tiene al asimilar conceptos y procesos en su aprendizaje. Aquí 
no se recurre a la evaluación sumativa por eso no se puede hacer un análisis cuantitativo del 
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estudio; solo se pueden describir fortalezas y debilidades del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
      
Fase 5. Elaboración y presentación del trabajo final 
 
     
     Para mostrar el impacto del trabajo realizado en el aprendizaje de los niños a los 
docentes a los cuales se les presentó inicialmente la propuesta investigativa (docentes de 
básica primaria de la institución), se realiza un conversatorio entre el líder del estudio, el 
docente de apoyo (Héctor Fernando Lara-director del grado) y los otros docentes, 
mostrando como evidencia las guías desarrolladas por los niños y fotografías que permiten 
conocer con precisión los procesos desarrollados por los estudiantes en los diferentes 
temas. En este compartir de ideas se vislumbra que aunque la interdisciplinariedad es una 
estrategia de planeación de clases efectiva para la asimilación del aprendizaje de los niños, 
es difícil aplicarla por la dispendiosa tarea de planeación entre pares académicos, 
especialistas de las áreas involucradas en el estudio.  
     
Esquema metodológico 
 
INSTITUCION EDUCATIVA XXX 
 
Tabla 1. Formato de planeación de clases 
Tema tratado 
N° DE 
SESIONES  
TIEMPO 
ESTIMADO  
AREA O 
ASIGNATURA SOCIALES -MATEMÁTICAS 
FECHA PROBABLE 
DE APLICACION  
ESTANDARES  
SOCIALES 
•  
COMPETENCIAS  
•  
MATEMATICAS 
•  
•  
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 
INDICADORES 
DE 
DESEMPEÑO 
DESARROLLO DE LA CLASE 
INTERDISCIPLINARIEDAD ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 
 
 
    
OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CENTRAL Y EVALUACIÓN TIEMPO  RECURSOS 
Introducción a 
la situación de 
aprendizaje 
   
Presentación y 
comprensión de 
la guía 
   
Resolución 
grupal    
Validación   de 
la solución    
Evalúo mi 
trabajo    
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Rúbrica de evaluación 
 
 
Tabla 2. Rúbrica de evaluación 
CRITERIOS  PRINCIPIANTE BÁSICO COMPETENTE 
Participo en la 
actividad inicial. 
No participo de la 
actividad inicial. 
Participo 
levemente en la 
actividad inicial. 
Participo con 
gran entusiasmo 
en la actividad 
inicial. 
Participo en 
argumentación, 
consenso y 
diseño del plan 
grupal para 
resolver los 
ejercicios 
propuestos. 
No participo en 
argumentación, 
consenso y diseño 
del plan grupal 
para resolver los 
ejercicios 
propuestos. 
Participo en 
argumentación, 
consenso y 
diseño del plan 
grupal para 
resolver algunos 
de los ejercicios 
propuestos. 
Participo en 
argumentación, 
consenso y 
diseño del plan 
grupal para 
resolver todos los 
ejercicios 
propuestos.  
Escucho con 
atención y 
respeto la 
opinión de mis 
compañeros 
No escucho con 
atención y respeto 
la opinión de mis 
compañeros 
Escucho con 
atención y 
respeto algunas 
de las opiniones  
de mis 
compañeros 
Escucho con total 
atención y 
respeto todas las 
opiniones de mis 
compañeros 
Realizo el 
registro escrito 
de las 
soluciones 
dadas a cada 
ejercicio. 
No escribo en el 
cuaderno las 
soluciones dadas a 
cada ejercicio. 
Escribo una 
parte de las 
soluciones dadas 
a cada ejercicio. 
Escribo 
completamente 
las soluciones 
dadas a cada 
ejercicio. 
Participo en la 
validación de 
las soluciones 
dadas a cada 
ejercicio. 
No participo en la 
validación de las 
soluciones dadas a 
cada ejercicio. 
Participo en la 
validación de 
algunas de las 
soluciones dadas 
a cada ejercicio. 
Participo en la 
validación de las 
soluciones dadas 
a todos los 
ejercicios. 
Diligencio la 
rúbrica de 
evaluación. 
No diligencio la 
rúbrica de 
evaluación. 
Diligencio una 
parte de la 
rúbrica de 
evaluación. 
Diligencio 
totalmente y con 
responsabilidad 
la rúbrica de 
evaluación. 
 
Esquema metodológico 
5.5 Actividades y guías de trabajo con docentes y estudiantes 
5.5.1 Con docentes 
 
Realizar por lo menos dos talleres, con una exposición previa sobre los propósitos 
temáticos; donde en grupo se resuelve las inquietudes o preguntas planteadas y luego se 
concluye con una plenaria. 
 
Preguntas para el taller: 
1. Dentro de los nuevos contextos que se plantean por el avance acelerado del 
conocimiento; ¿estima conveniente discutir y aplicar un proceso interdisciplinario en el 
proceso enseñanza – aprendizaje? 
2. ¿Es posible destinar un tiempo determinado para preparar una clase interdisciplinar? 
3. ¿Cómo se entiende la propuesta de la interdisciplinariedad? 
4. ¿Cuáles cree sean los inconvenientes de esta propuesta interdisciplinar? 
5. ¿Qué documentos existen sobre el tema?, en internet por ejemplo? 
 
     Después del  análisis y que los docentes conozcan las bondades de la 
interdisciplinariedad para consolidar aprendizajes en los estudiantes, se planea en conjunto 
con el profesor del grado donde se aplicará el estudio, las clases y las guías de trabajo que 
se desarrollarán con los estudiantes posteriormente.  
Los temas seleccionados para el área de sociales serán de tipo cultural, conocidos por los  
niños aun sin haber sido abordados en el aula de clase como la moneda colombiana, fiestas 
culturales, religiosas y cívicas de nuestro país o incluso podrían haber sido trabajados en 
grados anteriores y reforzados en grado quinto, como las fronteras colombianas, entre otros. 
Los temas del área de matemáticas involucran conceptos que se refuerzan año tras año, 
ampliando el conjunto numérico de un grado a otro, como son las operaciones básicas con 
los números y otros temas importantes como las fracciones, tablas y gráficas estadísticas, 
etc.  
5.5.2 Con estudiantes 
 
A los estudiantes se les aplicará una serie de guías (Anexo 2) , tomadas del libro Proyecto 
Sé, Cuaderno de actividades, grado quinto, del MEN, en las que se integra la matemática 
con las sociales, con temas propios del grado quinto en las dos áreas y que le permitirá al 
docente del grado identificar fortalezas y debilidades en los ejes temáticos abordados en 
dichas guías y a su vez plantear acciones de mejora o refuerzo si es necesario.  
Antes de la aplicación de la guías se realizará un pre-test (Anexo 1) con los temas del área 
de sociales que serán retomados en este estudio y al finalizar la aplicación de las mismas se 
hará el pos test con el fin de analizar si la interdisciplinariedad ayuda a la consolidación de 
aprendizajes en los niños.  
Al ir aplicando cada una de las guía y teniendo en cuenta la evaluación formativa del actual 
sistema educativo, a los niños se les entrega una rúbrica para que auto y coevalúen su 
participación en las diferentes actividades, el cumplimiento de las tareas propuestas, el 
respeto por la palabra del otro, su trabajo en equipo, etc. En el desarrollo de las tareas los 
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niños deben hacer un registro escrito como evidencia de los procesos realizados para dar 
respuesta a los diferentes interrogantes planteados en cada una de las guías.  
De igual manera en la clase, antes de entrar propiamente al desarrollo del tema, el docente 
realizará una dinámica o actividad de entrada que servirá de motivación y a la vez permitirá 
recordar los presaberes de los niños frente al contenido que será abordado posteriormente, 
esta podrá consistir en armar en grupo un rompecabezas, hacer una competencia de 
conocimientos, un juego, etc. 
 6 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
6.1 Análisis general de la investigación 
 
Tabla 3. Análisis general de la investigación 
Lo positivo Lo negativo Lo interesante 
Por lo general los estudiantes desarrollan 
a cabalidad todas las actividades 
planeadas en las diferentes guías, porque 
durante todo el proceso son 
realimentados por el docente, y de ser 
necesario se retoman o profundizan 
conceptos vistos y que los estudiantes no 
recuerdan o no saben.  
No se cuenta con el acompañamiento del 
docente director de grado en el desarrollo 
de las clases. 
 
Aunque en el pre-test se formulan 
interrogantes relacionados solo con los 
temas de sociales, con el desarrollo de 
cada una de las guías se pudo detectar 
deficiencias en los aprendizajes 
matemáticos de los estudiantes, que 
fueron abordados paralelamente con los 
de sociales.  
 
Se fortaleció el trabajo en equipo, 
entendiendo que para ello, se debe 
respetar la opinión del otro y defender la 
propia con argumentos válidos. 
Algunas actividades no se logran 
desarrollar porque se requiere de mucho 
tiempo para repasar conceptos y procesos 
requeridos para el desarrollo de las guías. 
Se planean clases entre pares teniendo en 
cuenta estándares de calidad y 
desempeños para las dos áreas. 
 
Se consolidan aprendizajes nuevos o ya 
vistos de una manera significativa, lo 
cual se evidencia en el conversatorio 
entre docente y estudiantes al concluir la 
clase. 
El docente director del grado, no aplica 
un plan de acción para minimizar las 
deficiencias encontradas en los 
aprendizajes de los estudiantes.  
 
Se evidencia la aplicabilidad de las 
matemáticas en otros contextos como las 
ciencias sociales o en situaciones de su 
entorno.  
 
Se detectan fortalezas y debilidades en 
los aprendizajes y procesos de los 
estudiantes, las cuales son dadas a 
 La interdisciplinariedad requiere de 
tiempo para la planeación de las clases, 
la aplicación y evaluación de los alcances 
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conocer al director de grado para que 
proyecte acciones de mejora cuando sea 
necesario. 
de las actividades propuestas. En cierto 
modo se utiliza la metodología estudio de 
clase, donde varios pares se reúnen a 
planear, ejecutar y validar sus prácticas 
de aula, con el objetivo de mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
Se desarrollan clases dinámicas, 
integrales y participativas.  
 El tener en cuenta los presaberes de los 
niños ayuda a que los estudiantes se 
involucren en el tema, se motiven y 
afinen o corrijan concepciones erradas 
frente a determinados conceptos. 
 
La evaluación formativa permite 
retroalimentar continua y oportunamente 
los procesos de los estudiantes, de tal 
manera que todos cumplen con las 
actividades propuestas. 
  
Análisis de resultados 
6.2 Análisis del pre-test 
 
Pregunta número 1. 
• Ninguno de los estudiantes recuerda cuáles son las regiones naturales de Colombia, 
los departamentos que conforman la región Pacífica ni sus fronteras. 
Pregunta número 2. 
• Todos los estudiantes saben con qué países limita Colombia y unos pocos no 
recuerdan qué océanos forman parte de las fronteras Colombianas.  
Pregunta número 3. 
• Todos los estudiantes recuerdan cuales son las fiestas religiosas que se celebran en 
su contexto, y una minoría mencionan algunas fiestas culturales o cívicas, pero no 
las diferencian.  
• Ninguno sabe cuál es aproximadamente la población colombiana. 
• La gran mayoría sabe que la moneda colombiana es el peso.  
• La mayoría solo conocen productos agrícolas de exportación, desconocen que 
además de estos hay artesanías, combustibles y otros recursos que también son 
exportados por el país.  
6.3 Análisis guía 1. Conociendo las regiones naturales de Colombia.  
  
• A la luz de la información que brinda el mapa de la región Pacífica de Colombia, 
todos los estudiantes identifican los departamentos que la conforman. 
• Siguiendo algunas pistas inmersas en proposiciones y con la ayuda del docente, los 
estudiantes descubren la extensión de cada uno de los departamentos de la región 
Pacífica, siendo capaces de ordenarlos de mayor a menor según su superficie.  
• Igualmente, con la orientación del profesor y siguiendo pistas inmersas en 
proposiciones, encuentran la población de cada uno de los departamentos de la 
región Pacífica.  
• Conociendo la extensión y la población de cada uno de los departamentos de la 
región Pacífica y mediante la razón  #individuos/superficie, determinan con 
muchísima dificultad la densidad de población, es decir, el número de habitantes por 
kilómetro cuadrado. Se observa que los niños no saben dividir cantidades grandes 
por eso se les dificultó realizar este punto de la guía. Para solucionar el 
contratiempo se les permite utilizar calculadoras con el fin de agilizar el proceso, 
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pero también se observa que los estudiantes  no saben leer los resultados generados 
por la calculadora ya que no eran divisiones exactas,  y por lo tanto se obtenían 
valores con números decimales.  
• Todos los estudiantes diligencian la rúbrica en la que auto y coevalúan su 
participación y cumplimiento de todas las actividades planeadas, sus habilidades 
para trabajar en equipo y su respeto por la opinión del otro, de donde se concluye 
que la gran mayoría de los niños asumen con responsabilidad el trabajo, pero una 
minoría no sabe trabajar en equipo, irrespetan a sus compañeros y no logran cumplir 
con todas las actividades propuestas.  
• En el resumen de la clase se pregunta por las regiones naturales de Colombia, los 
departamentos de la región Pacífica, departamento con mayor y menor extensión, 
departamento con menor y  mayor población, a lo que los estudiantes responden 
positivamente, identificando con claridad que en la región Pacífica, el departamento 
de menor extensión es el que más número de habitantes tiene y viceversa, de lo que 
se puede concluir  que en el primero hay superpoblación y en el último hay 
suficiente espacio para la población existente.  
• Al docente director de grado se le informa lo observado y se le recomienda reforzar 
la división entre un número con más de dos cifras y la lectura de cantidades 
decimales grandes. 
 
6.4 Análisis guía 2. Conociendo la ubicación de Colombia en el mundo.  
 
• A la luz de la información que brinda el mapa de Colombia con sus fronteras, todos 
los estudiantes identifican que del mapa se puede conocer los países con los que 
limita Colombia, la longitud de cada una de las fronteras y la frontera de mayor 
longitud. 
• Con cierto grado de dificultad y con ayuda del docente reconocen algunas 
proporciones entre las longitudes de las fronteras, como el que la longitud de la 
frontera de Ecuador es aproximadamente la cuarta parte de la longitud de la frontera 
con Venezuela, la longitud con la frontera de Panamá es seis veces la longitud con 
la frontera de Perú, y la menor diferencia entre las longitudes de las fronteras se da 
entre Brasil y Perú.  
• Con muchísima dificultad y también con la ayuda del docente, a partir del cálculo 
de raíces y logaritmos, los estudiantes encuentran los valores de las longitudes de 
las fronteras colombianas. Sin embargo se concluye  que es necesario reforzar estos 
temas que aunque desde grado cuarto se trabajan, desde lo observado se puede 
inferir que no se han logrado aprendizajes significativos frente a estos procesos.  
Análisis de resultados 
• A partir de la definición de división exacta, los estudiantes determinan si la frontera 
de Brasil es divisible entre dos y si la frontera de Perú es múltiplo de seis; no 
manejan el criterio de divisibilidad ni el concepto de múltiplo que es lo que se 
esperaba correspondientemente para cada una de estas situaciones.  
• Los dos últimos interrogantes no se pudieron responder porque los estudiantes no 
recuerdan cómo se calcula el máximo común divisor ni el mínimo común múltiplo y 
ya no se contaba con tiempo para reforzar estos procesos, por lo tanto se le 
recomienda al docente director de grado retomar posteriormente estos temas y dar 
respuesta a las dos últimas preguntas de la guía; además de los temas mencionados 
anteriormente y que los niños dan muestra de no conocerlos tampoco.  
• En el resumen de la clase los niños consolidaron sus aprendizajes frente a las 
fronteras colombianas y las diferencias entre sus longitudes.  
• En la autoevaluación y coevaluación del trabajo de los estudiantes se puede concluir 
que el compromiso y el trabajo en equipo mejoró, pero fueron mayores las 
dificultades conceptuales que se presentaron y que impidieron desarrollar todos los 
ítems propuestos en la guía.  
 
6.5 Análisis guía 3. El folclor colombiano.  
 
• A partir de la dinámica motivacional y con participación de todos los estudiantes 
recuerdan y diferencian entre festividades cívicas, culturales y religiosas. Además 
consultando a otros docentes conocen otras festividades que se celebran en 
Colombia.  
• Todos los niños reconocen que el tiempo se puede medir en días, meses o años.  
• Con cierto grado de dificultad, a partir del concepto de fracción y con la ayuda del 
docente, los niños determinan a qué parte de un todo, - ese todo puede ser un mes o 
un año-,  corresponden  los días que duran ciertas celebraciones.  
• Con mucha dificultad pero con la ayuda del docente, si se le da la fracción y el 
conjunto universal, los niños encuentran un subconjunto que da respuesta a los 
interrogantes de la guía.  
• De la respuesta de los niños frente al desarrollo de la guía se puede inferir que los 
estudiantes con dificultad pueden encontrar la fracción de un conjunto o de un 
número y viceversa; saben leer y escribir fracciones.  
• En el resumen de la clase, los estudiantes consolidan la diferencia entre fiestas 
culturales, religiosas y cívicas.  
• De la autoevaluación y coevaluación del trabajo de los estudiantes se concluye que 
cada vez el trabajo en equipo es mejor; los estudiantes buscan participar en todas las 
actividades propuestas y desarrollar a cabalidad la guía de trabajo.  
• Al docente director de grado se le recomienda que trabaje en el aula de clase la 
solución de situaciones problemas que requieran del uso de las fracciones para 
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consolidar en los estudiantes, el cálculo de la fracción de un  número o de un 
conjunto. 
 
6.6 Análisis guía 4. El país en números (La población Colombiana).  
 
• En el momento de tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes, se observa 
que los niños definen claramente el término población, como la cantidad de 
personas que habitan en un lugar determinado. 
• A la luz de la información que brinda un diagrama de barras todos  los estudiantes 
diferencian la población femenina de la masculina y la infantil de la adulta. 
• A partir de sumas, diferencias, productos y cocientes, todos los niños, establecen 
comparaciones de orden entre la población femenina, masculina, infantil y adulta de 
un intervalo de edad a otro.  
• La gran mayoría de los niños saben leer cantidades numéricas de varias cifras. 
• Con ayuda del docente los niños aplican criterios de divisibilidad en diferentes 
conjuntos poblacionales. En este ejercicio se infiere que los niños o no saben o no 
recuerdan los criterios, pero cuando el docente se los recuerda los saben utilizar. 
 
6.7 Análisis guía 5. La moneda oficial de Colombia.  
 
• Todos los niños reconocen el valor numérico de las monedas colombianas. 
• Con ayuda del docente los niños reconocen cual es el diámetro de una 
circunferencia y hacen cálculos aproximados del diámetro en las monedas de $50, 
$100, $200 y $500, al igual que su grosor. 
• Con ayuda del docente, pero con dificultad, los niños identifican y diferencian las 
unidades de medida para longitudes y masas. 
• Con ayuda del docente y con gran dificultad los niños hacen conversión de unidades 
de cm a mm. 
• Con ayuda del docente pero con gran habilidad los niños hacen conversión 
aproximada de la moneda Colombiana a Euros y dólares. 
• Con mucha dificultad pero con la orientación del docente los niños expresan 
fracciones en forma decimal y mixta o viceversa.  
 
6.8 Análisis guía 6. Productos de exportación Colombiana.  
 
Análisis de resultados 
• En la actividad de entrada donde se tienen en cuenta los presaberes de los niños, se 
observa que ellos tienen el concepto errado de que los únicos productos que se 
exportan en Colombia son de tipo agrícola, pero con el intercambio de ideas 
reconocen que además de estos productos en nuestro país también se exportan  
recursos minerales, flores, artesanías, etc. 
• A la luz de la información que brinda una imagen, todos los niños, conocen las 
propiedades de algunas hamacas que se elaboran en Colombia. 
• Todos los niños establecen el  precio de varias hamacas en pesos colombianos y en 
dólares. 
• Con la orientación del docente y con cierta dificultad, los niños, determinan el 
polinomio que permite hallar la longitud de una arandela que será añadida a un tipo 
de hamaca, reconociendo que no es otra cosa que determinar el perímetro de un 
rectángulo.  
• Con cierta dificultad y a partir de ciertos cálculos como sumas, diferencias y 
cocientes, los niños establecen comparaciones entre las características de los dos 
tipos de hamacas expuestos en la imagen de la guía de trabajo.   
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 7 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 
 
7.1 Conclusiones 
 
 Dando respuesta al primer objetivo específico de este estudio, se puede afirmar que 
el uso de materiales educativos, particularmente el cuaderno de actividades del texto 
“Proyecto Sé” del MEN, ofrece a los docentes y estudiantes, elementos teórico-
prácticos sobre lo positivo de la interdisciplinariedad para la consolidación de 
conceptos y procesos; este es un recurso que muestra la aplicabilidad de la 
matemática en las ciencias sociales en forma general e incluso en el mismo contexto 
en el que se desenvuelve el estudiante. 
 
 Para dar respuesta al segundo objetivo específico se concluye que a través de la 
planeación de clases entre pares, en este caso el docente director del grado 5° quien 
tiene conocimiento sobre el currículo de sociales y el especialista en matemáticas, la 
líder de la investigación, se pudo evidenciar la relación dinámica entre las dos áreas 
y la efectividad del trabajo integral al mejorar las respuestas dadas por los niños a 
las preguntas planteadas en el pretest. 
 
 Atendiendo al tercer objetivo específico se puede concluir que las adaptaciones de 
clase y el desarrollo de las guías de trabajo, permitieron evidenciar en la práctica, la 
interdisciplinariedad de las matemáticas con las ciencias sociales, potenciando los 
conceptos y procesos de las dos áreas, pues al comparar las respuestas de los niños 
en el pretest con las respuestas dadas en el resumen de cada clase, aunque este 
último es oral, se observa un mayor porcentaje de respuestas positivas frente a lo 
interrogado, lo cual permite confirmar que se lograron consolidar los temas tratados. 
 
 En general, el fomento de la interdisciplinariedad entre las matemáticas y las 
ciencias sociales sí logra hacer más dinámico, integral y significativo el proceso 
enseñanza-aprendizaje de conceptos y procesos de las dos áreas. Es decir, la 
interdisciplinariedad es un método de planificación, que hace más significativa la 
enseñanza y por ende se logran mejores resultados en los aprendizajes de los 
estudiantes.  
 
 Apoyada en la consulta realizada para elaborar el marco teórico de esta 
investigación,  y dando respuesta a la primera pregunta de investigación, se 
evidencia que efectivamente las matemáticas se encuentran involucradas en los 
detalles más simples de las ciencias sociales, entre esto tenemos el estudio de las 
coordenadas geográficas, la conversión de unidades para hallar longitudes entre 
Conclusiones y recomendaciones 
lugares, la superficie de municipios, departamentos, países y regiones, el estudio de 
necesidades de la población humana y su forma de satisfacerlas, en fin, las ciencias 
sociales han requerido de las  matemáticas para alcanzar el desarrollo actual. 
 
 Del trabajo realizado y los resultados obtenidos se puede concluir que una forma de 
hacer más significativa la enseñanza de la matemáticas es mostrando su campo de 
aplicación en otros campos del saber, sus aportes en el avance de diversas ciencias,  
su importancia en el desarrollo social de cualquier individuo y en general la 
aplicabilidad de la matemática en el desarrollo del pensamiento lógico de las 
personas.  
 
7.2 Recomendaciones para que sea posible la interdisciplinariedad como práctica 
educativa 
 
     Retomando algunas cuestiones que hemos desarrollado a lo largo del trabajo, con el 
docente director del grado quinto,  resumimos en varios puntos concretos lo que 
consideramos las condiciones que pueden hacer posible la interdisciplinariedad como 
práctica educativa. He aquí los aspectos que creemos sustanciales: 
 
 Que cada profesor participante tenga una “buena” (o al menos aceptable) formación 
en su disciplina. Este requisito o condición, que es de sentido común, no siempre se 
da. Y cuando no existe esta formación mínima, no podemos abrigar muchas 
esperanzas acerca del trabajo interdisciplinar que se pretende realizar. 
 Que todos los docentes tengan un real interés para llevar a cabo una tarea 
interdisciplinaria y no tan solo por cumplir una formalidad que le viene impuesta, ya 
sea otros colegas o por la dirección del instituto, colegio o escuela. 
 Que los alumnos se encuentren motivados para realizar un trabajo de esta 
naturaleza; difícilmente lo estarán si antes los profesores no tienen un mínimo de 
entusiasmo por la tarea y si no son capaces de proponer un tema lo suficientemente 
atractivo e interesante. 
 Que todos los profesores se interioricen de aquellos aspectos sustanciales que 
comporta una concepción y enfoque interdisciplinario. 
 Que, como tarea previa, se elabore un marco referencial en el que se integren, 
organicen y articulen los aspectos fragmentarios que han sido considerados desde 
cada una de las asignaturas/disciplinas implicadas. 
 Que se trabaje con un marco referencial que sea el encuadramiento de la estrategia 
pedagógica que ha de permitir una adecuada coordinación y articulación de los 
trabajos puntuales que se realizan en cada asignatura.  
 Elegir un tema que por su naturaleza, se preste a la realización de un trabajo 
interdisciplinar de carácter pedagógico, habida cuenta que profesores y alumnos no 
son científicos, sino educadores y educandos.  
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 No partir del supuesto de que hay que integrar todas las asignaturas, sino sólo 
aquellas que pueden aportar de manera significativa al tema o problema escogido 
como objeto de estudio. 
 Comenzar la actividad con una lectura, comentario y discusión del marco 
referencial, para tener una visión de conjunto del trabajo y para compartir un 
enfoque común. 
 Conjuntamente y en el momento en el que los profesores van haciendo los aportes 
específicos de sus respectivas disciplinas, ir perfilando los grupos de alumnos que 
han de trabajar en profundidad temas concretos y puntuales. Los grupos de trabajo 
definitivos se han de constituir conforme a los intereses y capacidades de los 
alumnos, una vez que se haya realizado un cierto desarrollo del tema. 
 Realizar los trabajos necesarios para la presentación de los resultados del trabajo 
interdisciplinar. Esto comporta desde la confección de las hojas informativas y 
carteles, hasta el acondicionamiento del local y la organización de los montajes que 
fuesen necesarios, procurando un carácter unitario y un orden lógico. 
 Llevar a cabo la presentación del tema o problema estudiado 
interdisciplinariamente. Esta presentación puede hacerse para el conjunto de la 
comunidad educativa (profesores, alumnos, padres) o para la comunidad (barrio, 
pueblo o ciudad), cuando la índole del tema así lo aconseje, como puede ser el caso 
práctico con que ilustramos una experiencia concreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexos 
Anexo 1. Pre-test 
 
Nombre: _______________________   Fecha: _________________________ 
1. Complete las siguientes frases: 
a) Las regiones naturales de Colombia son: ______________, 
______________, _____________, ________________y _____________ . 
b) La región del pacífico está conformada por los siguientes departamentos: 
______________, _____________, _______________ y ______________. 
c) Algunos departamentos con los cuales limita la región del Pacífico son: 
______________, _____________, ______________ y ____________. 
 
2. Responda si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones: 
a) Colombia limita con los siguientes países: Venezuela, Brasil, Perú, Panamá  
y Ecuador.   (     ) 
b) La frontera con mayor longitud es Ecuador.     
        (     ) 
c) Los dos océanos con los cuales limita Colombia son el Pacífico y el Caribe.
        (     ) 
 
3. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué festividades religiosas, culturales o cívicas del país, usted conoce? 
Mencione algunas. 
b) ¿Cuál es aproximadamente la población colombiana? 
c) ¿Cuál es la moneda oficial de Colombia? 
d) ¿Qué productos usted conoce que sean exportados por Colombia? 
Menciónelos.  
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Anexo 2. Planeaciones de clase y diseños de guía 
INSTITUCION EDUCATIVA XXX 
 
CONOCIENDO LAS REGIONES NATURALES DE COLOMBIA DESDE LAS MATEMATICAS. 
N° DE 
SESIONES 1 
TIEMPO 
ESTIMADO  
AREA O 
ASIGNATURA SOCIALES -MATEMÁTICAS 
FECHA PROBABLE 
DE APLICACION  
ESTANDARES  
SOCIALES 
• Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, 
polos, selva húmeda tropical, océanos…). 
• Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las 
diferentes regiones naturales del mundo. 
COMPETENCIAS  
• Cognitiva 
• Procedimental 
• Valorativa 
• Socializadora 
MATEMATICAS 
• Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de 
líneas, diagramas circulares). 
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y 
propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
• Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones 
• Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso o masa, 
duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir 
cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 
• Razonamiento 
• Resolución de 
problemas 
• Comunicación 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
DESARROLLO DE LA CLASE INTERDISCIPLINARIEDAD ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 
Analiza, plantea y 
resuelve 
problemas 
utilizando las 
operaciones con 
números 
naturales.  
 
Utiliza 
razonamientos 
lógicos para 
descubrir 
información de 
proposiciones 
A la luz de la 
información que 
brinda el mapa de 
Colombia 
determinar los 
departamentos 
que conforman la 
región pacifica de 
Colombia. 
 
Dada una serie de 
pistas el 
Conociendo las regiones naturales de Colombia. 
Organizados en grupos los estudiantes armarán el 
rompecabezas de cada una de las regiones naturales de 
Colombia  y apoyados en sus presaberes contestan las 
siguientes preguntas: 
• ¿Qué y cuántos departamentos conforman cada región? 
• ¿Cómo son las superficies de cada departamento? 
• ¿Qué características tienen en común esos departamentos de acuerdo a su 
ubicación? 
• ¿Cómo creen que sean el relieve y el clima de estas regiones? 
• ¿Qué características identifican a los habitantes de cada región? 
Cada grupo elige un vocero que socializará al resto de compañeros las 
conclusiones de cada grupo. 
 
30 min. 
Reconocimiento de las 
regiones naturales de 
Colombia y característi-
cas que las identifican.  
Anexos 
dadas. 
 
Establece 
relaciones de 
orden entre los 
números 
naturales.  
 
Reconoce las 
unidades de 
medida para 
superficies. 
 
A la luz de 
información 
proveniente de 
gráficos 
diligencia tablas 
de datos. 
estudiante 
descubre la 
extensión de los 
departamentos de 
la región pacífica 
de Colombia. 
 
Ordena de mayor 
a menor la 
extensión de los 
departamentos de 
la región pacífica 
de Colombia. 
 
Dada una serie de 
pistas el 
estudiante 
descubre el 
número de 
habitantes que 
tienen los 
departamentos de 
la región pacífica 
de Colombia. 
 
Hallar la relación 
entre el número 
de habitantes y la 
 
 
 
OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CENTRAL Y EVALUACIÓN TIEMPO  RECURSOS 
Introducción a 
la situación de 
aprendizaje 
El docente explica a los estudiantes la finalidad de la actividad y que 
deben seguir las indicaciones dadas para que se llegue a feliz término el 
trabajo realizado. Se concertarán pautas para el comportamiento y 
trabajo en equipo y se distribuirán roles en los mismos para un mejor 
trabajo. 
10 Tablero, marcadores 
Presentación y 
comprensión de 
la guía 
Nuevamente en grupos se entrega a cada uno la guía de trabajo y se 
pide que uno de los integrantes asuma el rol de monitor para su 
desarrollo. 
Quien decida hacerlo deberá leer al resto de compañeros el enunciado 
de cada ejercicio propuesto ayudando a su comprensión. Cada ítem se 
leerá y se pasa a su inmediata solución. 
5 Guía de trabajo 
Resolución 
grupal 
Cada grupo de estudiantes  deberá discutir de forma colaborativa con el 
fin de buscar la solución a la situación propuesta en cada ítem y de 
inmediato se inicia la resolución del mismo. 
El docente solicita a los estudiantes  que realicen un registro escrito en 
el cuaderno de cada uno la solución dada a cada punto. El docente  pasa 
por los grupos observando su trabajo y realizando preguntas como: 
- ¿Cuál fue la solución que eligieron? ¿Por qué eligieron esta y no 
otra? 
- ¿La solución elegida satisface lo establecido en la situación? 
- ¿Existe una solución más sencilla? 
35 
Guía de 
trabajo, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros. 
Validación   de 
la solución 
Finalmente, otro estudiante de cada grupo diferente al monitor,  
presenta al resto de compañeros la solución dada a cada ejercicio, 
leyendo el registro escrito de ella. Este procedimiento se hará ítem por 
ítem, identificando puntos en común o diferencias entre cada una de las 
soluciones, definiendo el procedimiento correcto que se debió seguir y 
haciendo las correcciones necesarias en el registro escrito. 
30 
Registros 
escritos, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros.  
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superficie de los 
departamentos de 
la región pacifica 
de Colombia. 
 
Evalúo mi 
trabajo 
Cada estudiante diligencia la rúbrica diseñada por el docente para la  
evaluación del trabajo realizado durante toda la sesión de clases. 10 
Rúbrica de 
evaluación, 
lápices o 
lapiceros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos 
GUIA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE #1                                
Tema: Conociendo las regiones naturales de Colombia desde las matemáticas. 
Objetivo: Resuelve diferentes situaciones matemáticas en el contexto de las regiones naturales de Colombia, utilizando para su solución la 
relación de orden y las operaciones básicas en el conjunto de los números naturales.   
 
 
1. Observa el mapa y contesta. ¿Cuáles son los departamentos que conforman la región pacífica colombiana?. Completa la primera columna 
de la tabla. (MEN, Proyecto Sé, 2012) 
 
Departamentos de la región pacífica Extensión (Km2) Población (Número de habitantes) 
  454030 
   
   
 33268  
2. Sigue las pistas. Descubre la extensión de los departamentos de la región pacífica y 
completa la segunda columna de la tabla. 
a) Chocó mide 17222 Km2 más que Cauca. 
b) Nariño sobrepasa la extensión del Valle del Cauca en 11128 Km2. 
c) La extensión de Nariño es de 33268 Km2. 
d) Cauca tiene 3960 Km2 menos que Nariño. 
Entre las regiones naturales de Colombia, la región pacífica, localizada al occidente del país, es reconocida por su riqueza ecológica, 
hidrográfica, minera y forestal.  
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Figura. Región Pacífica de Colombia. Imagen tomada de http://onpi777.blogspot.com.co/2010/12/region-pacifica-se-encuentra-entre-la.html 
3. Selecciona la respuesta.  Cuál es el orden de los departamentos de la región pacífica de mayor a menor extensión.  
a) Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca. 
b) Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó. 
c) Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó. 
d) Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca. 
4. Sigue las pistas y responde. ¿Cuántos habitantes tienen los departamentos de la región pacífica?. Completa la tercera columna de la tabla.  
a) Chocó tiene 454.030 habitantes. 
b) Valle del Cauca tiene 2’892.488 habitantes más que Cauca. 
c) Chocó tiene 1’087.926 habitantes menos que Nariño. 
d) Nariño tiene 274.019 habitantes más que Cauca. 
5. Lea la información y calcula.  
 
 
¿Cuál es la densidad de población aproximado de los departamentos de la región pacífica. Completa la tabla.  
Departamento Operación Habitantes por kilómetro cuadrado Habitantes que sobran 
Chocó 454030÷46530   
Valle del Cauca    
Cauca    
Nariño    
 
¡FELICITACIONES HAN TERMINADO!  
 
La densidad de población es la cantidad de habitantes que hay por kilómetro cuadrado en una región. Para calcularla, se divide el número de 
habitantes entre la superficie del lugar.   
Anexos 
INSTITUCION EDUCATIVA XXX 
 
CONOCIENDO LA UBICACIÓN DE COLOMBIA EN EL MUNDO. 
N° DE 
SESIONES 1 
TIEMPO 
ESTIMADO  
AREA O 
ASIGNATURA SOCIALES -MATEMÁTICAS 
FECHA PROBABLE 
DE APLICACION  
ESTANDARES  
SOCIALES 
• Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos 
cardinales). 
• Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales 
en mapas y planos de representación 
• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, barrio...). 
• Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 
• Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, 
cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos 
virtuales…). 
• Organizo la información obtenida utilizando cuadros, gráficas… y la archivo en orden. 
COMPETENCIAS  
• Cognitiva 
• Procedimental 
• Valorativa 
• Socializadora 
MATEMATICAS 
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y 
propiedades de los números naturales y sus operaciones.  
• Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones 
• Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. 
• Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, 
duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir 
cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 
• Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de 
líneas, diagramas circulares). 
• Razonamiento 
• Resolución de 
problemas 
• Comunicación 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
DESARROLLO DE LA CLASE INTERDISCIPLINARIEDAD ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 
Calcula 
potencias, raíces 
y logaritmos de 
cantidades 
numéricas. 
A la luz de la 
información que 
brinda el mapa de 
Colombia 
PUNTOS CARDINALES  
Antes de iniciar el juego el docente hace una charla corta en 
torno a la forma de ubicarnos valiéndonos de los puntos 
cardinales. Este juego de ubicación espacial permite organizar el 
grupo en pequeños colectivos, así:   
25 min 
Reconocimiento de los 
países limítrofes con el 
territorio colombiano y 
de las longitudes de sus 
fronteras. 
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Encuentra y 
diferencia los 
múltiplos y los 
divisores de un 
número.  
 
Aplica criterios 
de divisibilidad 
en la 
descomposición 
de números para 
hallar el m.c.m y 
el M.C.D. 
 
Reconoce las 
unidades de 
medida para 
longitudes. 
 
A la luz de 
información 
proveniente de 
gráficos 
diligencia tablas 
de datos. 
determina  los 
países con los 
cuales limita el 
territorio 
colombiano. 
 
A partir de 
cálculos con raíces 
y logaritmos 
conoce la longitud 
de las fronteras 
con Colombia. 
 
Utiliza relaciones 
de orden  y 
propiedades de 
los números 
naturales para 
establecer 
comparaciones 
entre las 
longitudes de las 
fronteras 
colombianas. 
 
 
  – Ubicar a los niños en el centro de la cancha  
– Marcar los puntos de referencia a los cuales se tiene que desplazar los niños, 
por ejemplo con pañuelos, postes, letreros, incluso podemos hacer referencia 
con niños o niños que serán los representantes de equipos o nuestros 
monitores. 
– Mediante la consigna “saltar como conejos desplazándonos a lado norte” 
“caminar como patos al lado sur”, etc. 
– La consigna será repetida 3 o 4 veces, después se indicará que los 4 niños o 
niñas que lleguen primero se quedarán en ese lugar para formar un equipo (el 
número puede variar de acuerdo a las necesidades de trabajo en el aula). 
_ Así se repite el proceso hasta formar todos los grupos deseados.  
OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CENTRAL Y EVALUACIÓN TIEMPO  RECURSOS 
Introducción a 
la situación de 
aprendizaje 
El docente explica a los estudiantes la finalidad de la actividad y que 
deben seguir las indicaciones dadas para que se llegue a feliz término el 
trabajo realizado. Se concertarán pautas para el comportamiento y 
trabajo en equipo y se distribuirán roles en los mismos para un mejor 
trabajo. 
10 Tablero, marcadores 
Presentación y 
comprensión de 
la guía 
Nuevamente en grupos se entrega a cada uno la guía de trabajo y se 
pide que uno de los integrantes asuma el rol de monitor para su 
desarrollo. 
Quien decida hacerlo deberá leer al resto de compañeros el enunciado 
de cada ejercicio propuesto ayudando a su comprensión. Cada ítem se 
leerá y se pasa a su inmediata solución. 
5 Guía de trabajo 
Resolución 
grupal 
Cada grupo de estudiantes  deberá discutir de forma colaborativa con el 
fin de buscar la solución a la situación propuesta en cada ítem y de 
inmediato se inicia la resolución del mismo. 
El docente solicita a los estudiantes  que realicen un registro escrito en 
el cuaderno de cada uno la solución dada a cada punto. El docente  pasa 
por los grupos observando su trabajo y realizando preguntas como: 
- ¿Cuál fue la solución que eligieron? ¿Por qué eligieron esta y no 
otra? 
- ¿La solución elegida satisface lo establecido en la situación? 
- ¿Existe una solución más sencilla? 
40 
Guía de 
trabajo, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros. 
Validación   de 
la solución 
Finalmente, otro estudiante de cada grupo diferente al monitor,  
presenta al resto de compañeros la solución dada a cada ejercicio, 
leyendo el registro escrito de ella. Este procedimiento se hará ítem por 
ítem, identificando puntos en común o diferencias entre cada una de las 
30 
Registros 
escritos, 
cuadernos, 
lápices o 
Anexos 
soluciones, definiendo el procedimiento correcto que se debió seguir y 
haciendo las correcciones necesarias en el registro escrito. 
lapiceros.  
Evalúo mi 
trabajo 
Cada estudiante diligencia la rúbrica diseñada por el docente para la  
evaluación del trabajo realizado durante toda la sesión de clases.  
Rúbrica de 
evaluación, 
lápices o 
lapiceros. 
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GUIA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE #2                                
Tema: Conociendo la ubicación de Colombia en el mundo. 
Objetivo: Resuelve diferentes situaciones matemáticas en el contexto de la ubicación fronteriza del territorio colombiano, utilizando para su 
solución la relación de orden, las propiedades y operaciones en el conjunto de los números naturales.   
 
 
 
Figura. Fronteras de Colombia. Imagen tomada de http://www.sogeocol.edu.co/novedades3.htm 
3. Calcula y relaciona. Une cada operación con la longitud que representa. 
Colombia tiene una extensión terrestre de 1’141.748 Km2, por lo que ocupa el cuarto lugar entre los países de Suramérica, el séptimo en 
América y el 25 en el mundo 
1. Marca con √ la información que puedes obtener en el mapa. 
 
La superficie terrestre de Colombia.     
Los países con los que limita Colombia.  
La población en cada una de las fronteras.  
La longitud de cada una de las fronteras.  
La frontera con mayor longitud.  
 
2. Completa.  
a) La frontera con ___________________________ es la de mayor longitud. 
b) La que mide 266 Km es la frontera con ___________________________. 
c) La frontera con Ecuador es aproximadamente la cuarta parte de la frontera con 
_____________________. 
d) La frontera con Panamá es aproximadamente  seis veces la frontera con 
_____________________. 
e) Entre las longitudes de las fronteras, la menor diferencia se da entre las 
fronteras con __________________ y con _______________________. 
Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Analiza y corrige. Determina si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (f). Corrige las falsas.  
a) La longitud de la frontera con Brasil  es divisible entre 2.      (   )  
b) La longitud de la frontera con Perú es múltiplo de 6.       (   ) 
c) La longitud de la frontera con Venezuela es un número primo.     (   ) 
d) El máximo común divisor entre las longitudes de las fronteras  con las dos costas es 100.  (   ) 
e) El mínimo común múltiplo entre la longitud de las fronteras con Ecuador y con Panamá es 1. (   ) 
 
TERMINASTE 
 
 
 
271 × √36 
1640 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙5 3125 
44 + 10 
1303 −  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙7343 
√64  × 200 
Longitud de la frontera con Panamá. 
Longitud de la frontera con la Costa Caribe. 
Longitud de la frontera con Perú. 
Longitud de la frontera con Brasil. 
Longitud de la frontera con la Costa Pacífica. 
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INSTITUCION EDUCATIVA XXX 
 
EL FOLCLOR COLOMBIANO. 
N° DE 
SESIONES 1 
TIEMPO 
ESTIMADO  
AREA O 
ASIGNATURA SOCIALES -MATEMÁTICAS 
FECHA PROBABLE 
DE APLICACION  
ESTANDARES  
SOCIALES 
• Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las 
diferentes regiones naturales del mundo. 
• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, barrio...). 
• Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 
• Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, 
cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos 
virtuales…). 
• Organizo la información obtenida utilizando cuadros, gráficas… y la archivo en orden. 
COMPETENCIAS  
• Cognitiva 
• Procedimental 
• Valorativa 
• Socializadora 
MATEMATICAS 
• Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte 
todo, cociente, razones y proporciones. 
• Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de 
líneas, diagramas circulares). 
• Razonamiento 
• Resolución de 
problemas 
• Comunicación 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
DESARROLLO DE LA CLASE INTERDISCIPLINARIEDAD ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 
Determina la 
fracción de un 
grupo de 
elementos  
pertenecientes a 
un conjunto o de 
una cantidad 
numérica.  
 
Identifica algunas  
unidades de 
medida para el 
A la luz de la 
información que 
brinda el 
calendario 
reconoce algunas 
de las festividades 
que se celebran 
en diferentes 
regiones de 
Colombia. 
 
 
Alcanzar una estrella 
Previamente el docente diseña un listado de preguntas 
relacionadas con el folclor colombiano para jugar con los 
niños “Alcanzar una estrella”.  
Las preguntas harán referencia al sitio en que se celebra la festividad 
mencionada por el profesor, a qué tipo de festividad pertenece: religiosa, cívica 
o cultural, qué se conmemora con dicha celebración, etc.  
Entre el grupo de estudiantes se escogen 5 niños que serán sometidos a las 
preguntas que el docente ha redactado previamente. 
25 min 
Reconocimiento de 
algunas festividades 
religiosas, cívicas o 
culturales que se 
celebran en diferentes 
regiones del territorio 
colombiano 
OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CENTRAL Y EVALUACIÓN TIEMPO  RECURSOS 
Introducción a 
la situación de 
aprendizaje 
El docente explica a los estudiantes la finalidad de la actividad y que 
deben seguir las indicaciones dadas para que se llegue a feliz término el 
trabajo realizado. Se concertarán pautas para el comportamiento y 
trabajo en equipo y se distribuirán roles en los mismos para un mejor 
10 Tablero, marcadores 
Anexos 
tiempo. 
 
A la luz de 
información 
proveniente de 
imágenes 
diligencia tablas 
de datos. 
Aplicando el 
concepto de 
fracción de un 
conjunto o de un 
número, 
determina el 
tiempo de 
duración de las 
diferentes 
festividades 
colombianas y 
establece algunas 
comparaciones 
entre ellos.  
trabajo. 
Presentación y 
comprensión de 
la guía 
Nuevamente en grupos se entrega a cada uno la guía de trabajo y se 
pide que uno de los integrantes asuma el rol de monitor para su 
desarrollo. 
Quien decida hacerlo deberá leer al resto de compañeros el enunciado 
de cada ejercicio propuesto ayudando a su comprensión. Cada ítem se 
leerá y se pasa a su inmediata solución. 
5 Guía de trabajo 
Resolución 
grupal 
Cada grupo de estudiantes  deberá discutir de forma colaborativa con el 
fin de buscar la solución a la situación propuesta en cada ítem y de 
inmediato se inicia la resolución del mismo. 
El docente solicita a los estudiantes  que realicen un registro escrito en 
el cuaderno de cada uno la solución dada a cada punto. El docente  pasa 
por los grupos observando su trabajo y realizando preguntas como: 
- ¿Cuál fue la solución que eligieron? ¿Por qué eligieron esta y no 
otra? 
- ¿La solución elegida satisface lo establecido en la situación? 
- ¿Existe una solución más sencilla? 
40 
Guía de 
trabajo, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros. 
Validación   de 
la solución 
Finalmente, otro estudiante de cada grupo diferente al monitor,  
presenta al resto de compañeros la solución dada a cada ejercicio, 
leyendo el registro escrito de ella. Este procedimiento se hará ítem por 
ítem, identificando puntos en común o diferencias entre cada una de las 
soluciones, definiendo el procedimiento correcto que se debió seguir y 
haciendo las correcciones necesarias en el registro escrito. 
30 
Registros 
escritos, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros.  
Evalúo mi 
trabajo 
Cada estudiante diligencia la rúbrica diseñada por el docente para la  
evaluación del trabajo realizado durante toda la sesión de clases..  
Rúbrica de 
evaluación, 
lápices o 
lapiceros. 
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GUIA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE #3                                
Tema: El folclor colombiano. 
Objetivo: Resuelve diferentes situaciones matemáticas en el contexto del folclor colombiano, utilizando para su solución el cálculo de la 
fracción de un grupo de elementos pertenecientes a un conjunto o de una cantidad numérica.   
 
 
        
          
 
      
 
Figura. Algunas fiestas de Colombia. Imagen tomada del libro Proyecto Sé. Grado 5°. Cuaderno de actividades. Pág. 20. 
En Colombia se celebran, durante el año, varias festividades religiosas, cívicas y culturales. Algunas de ellas son las siguientes. 
Anexos 
1. Investiga. Completa la tabla con las fechas de otras festividades celebradas en Colombia. 
 
Fecha Festividad 
  
  
  
 
2. Analiza y responde. Escribe la fracción correspondiente en cada caso.  
a) ¿Qué parte del año (365 días) ocupan estas festividades? 
b) ¿Qué fracción del mes de febrero dura el Carnaval de Barranquilla? 
c) ¿Qué parte del mes de diciembre dura la Feria de Cali? 
d) ¿Qué fracción del mes de junio ocupa el Festival del Bambuco? 
e) ¿Qué parte del mes de septiembre ocupa la Feria Bonita? 
 
3. Analiza. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
a) Del total de los días del mes de marzo, los 7
31
 son dedicados a la celebración de la Feria de 
Manizales. 
b) La celebración del Festival Iberoamericano de Teatro ocupa  1
2
 de los días de marzo. 
c) 1
6
 de los días del mes de abril se emplean en la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata. 
d) La Feria de las Flores se celebra durante 1
3
 de los días del mes de agosto. 
 
4. Calcula y responde.  
a) En la Feria Bonita, se dedican 2
5
 del tiempo de duración de la feria a la exposición artesanal. ¿Qué fracción del total de estos días dura la 
exposición? 
b) Durante la Feria de Cali, 2
3
 de la temporada se dedica a la cabalgata. ¿Cuántos días duran las cabalgatas? 
 
TERMINASTE  
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INSTITUCION EDUCATIVA XXX 
 
EL PAÍS EN NÚMEROS (La población Colombiana). 
N° DE 
SESIONES 1 
TIEMPO 
ESTIMADO  
AREA O 
ASIGNATURA SOCIALES -MATEMÁTICAS 
FECHA PROBABLE 
DE APLICACION  
ESTANDARES  
SOCIALES 
• Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las 
diferentes regiones naturales del mundo. 
• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, barrio...). 
• Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 
• Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, 
cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos 
virtuales…). 
• Organizo la información obtenida utilizando cuadros, gráficas… y la archivo en orden. 
• Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales 
en mapas y planos de representación.  
COMPETENCIAS  
• Cognitiva 
• Procedimental 
• Valorativa 
• Socializadora 
MATEMATICAS 
• Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de barras,  
diagramas de líneas, diagramas circulares). 
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y 
propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
• Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones 
• Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones 
aditivas y multiplicativas. 
• Razonamiento 
• Resolución de 
problemas 
• Comunicación 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
DESARROLLO DE LA CLASE INTERDISCIPLINARIEDAD ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 
Analiza plantea y 
resuelve 
problemas 
utilizando 
operaciones con 
números 
naturales.  
 
A la luz de la 
información que 
brinda el diagrama 
de barras conoce 
la población 
colombiana, 
diferenciando  la 
Conociendo la población de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
Reconocimiento de la 
cantidad de personas 
que aproximadamente 
viven en Colombia.   
Anexos 
Escribe y lee 
correctamente 
cantidades 
numéricas de 
varias cifras.  
 
 
 
Establece 
relaciones de 
orden entre 
números 
naturales.  
 
Conoce y aplica 
los criterios de 
divisibilidad. 
 
Analiza y extrae 
información 
proveniente de 
un gráfico de 
barras.  
población 
femenina de la 
masculina y la 
infantil de la 
adulta. 
 
Establece 
comparaciones y 
relaciones de 
orden entre la 
población 
masculina y 
femenina y entre 
la población 
adulta y la infantil. 
 
Escribe en forma 
numérica la 
diferencia entre 
poblaciones por 
géneros o edades. 
 
Aplica criterios de 
divisibilidad en 
diferentes 
conjuntos 
poblacionales.  
 
 
OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CENTRAL Y EVALUACIÓN TIEMPO  RECURSOS 
Introducción a 
la situación de 
aprendizaje 
El docente explica a los estudiantes la finalidad de la actividad y que 
deben seguir las indicaciones dadas para que se llegue a feliz término el 
trabajo realizado. Se concertarán pautas para el comportamiento y 
trabajo en equipo y se distribuirán roles en los mismos para un mejor 
trabajo. 
10 Tablero, marcadores 
Presentación y 
comprensión de 
la guía 
Nuevamente en grupos se entrega a cada uno la guía de trabajo y se 
pide que uno de los integrantes asuma el rol de monitor para su 
desarrollo. 
Quien decida hacerlo deberá leer al resto de compañeros el enunciado 
de cada ejercicio propuesto ayudando a su comprensión. Cada ítem se 
leerá y se pasa a su inmediata solución. 
5 Guía de trabajo 
Resolución 
grupal 
Cada grupo de estudiantes  deberá discutir de forma colaborativa con el 
fin de buscar la solución a la situación propuesta en cada ítem y de 
inmediato se inicia la resolución del mismo. 
El docente solicita a los estudiantes  que realicen un registro escrito en 
el cuaderno de cada uno la solución dada a cada punto. El docente  pasa 
por los grupos observando su trabajo y realizando preguntas como: 
- ¿Cuál fue la solución que eligieron? ¿Por qué eligieron esta y no 
otra? 
- ¿La solución elegida satisface lo establecido en la situación? 
- ¿Existe una solución más sencilla? 
35 
Guía de 
trabajo, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros. 
Validación   de 
la solución 
Finalmente, otro estudiante de cada grupo diferente al monitor,  
presenta al resto de compañeros la solución dada a cada ejercicio, 
leyendo el registro escrito de ella. Este procedimiento se hará ítem por 
ítem, identificando puntos en común o diferencias entre cada una de las 
soluciones, definiendo el procedimiento correcto que se debió seguir y 
haciendo las correcciones necesarias en el registro escrito. 
30 
Registros 
escritos, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros.  
Evalúo mi 
trabajo 
Cada estudiante diligencia la rúbrica diseñada por el docente para la  
evaluación del trabajo realizado durante toda la sesión de clases. 10 
Rúbrica de 
evaluación, 
lápices o 
lapiceros. 
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GUIA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE #4                                
Tema: El país en números. Conociendo la población de Colombia.  
Objetivo: Resuelve diferentes situaciones matemáticas que le permitirán conocer la población colombiana, utilizando para su solución la 
escritura de cantidades numéricas, la relación de orden, las propiedades y operaciones básicas en el conjunto de los números naturales.   
 
 
2. Escribe verdadero (V) o falso (F). ¿Qué información puedes deducir a partir de los datos representados en las gráficas?. 
  
Figura. Población Colombiana. Imagen tomada del libro Proyecto Sé. Grado 5°. Cuaderno de actividades. Pág. 4.  
Colombia cuenta con una población aproximada de 45 millones de personas, distribuidas como se muestran en las gráficas de barras.  
Anexos 
e) Hay más de 20 millones de hombres en el país. 
f) La población infantil es más numerosa que la población adulta. 
g) En Colombia hay más hombres que mujeres.   
h) La cantidad de mujeres entre 45 a 59 aproximadamente duplica la cantidad de mujeres entre 60 a 74.  
i) En Colombia, los hombres de 75 años y más superan el millón de personas. 
 
3. Calcula y llena la tabla.  
Población en Colombia Número de hombres           Número de mujeres  
 
4. Piensa y completa. 
 
a) Hay más hombres que mujeres entre los ______ y los ______ años de edad. 
b) La cantidad de hombres y mujeres de ______ a ______ años superan los tres millones.  
c) No hay más de un millón de hombres y mujeres entre los ______ y los ______ años en Colombia. 
d) La cantidad de hombres y mujeres que sobrepasa el doble de los tres millones están entre los ______ y los ______ años. 
 
5. Relaciona. ¿Cuál es el valor numérico que corresponde a cada enunciado?. 
a) La diferencia entre el número de hombres y el número de mujeres de 15 a 29 años. 
b) Tres veces la cantidad de mujeres de 30 a 44 años.   
c) La cuarta parte de la cantidad de hombres de 0 a 14 años que hay en Colombia. 
d) La cantidad de hombres de 30 a 59 años. 
e) La diferencia entre la cantidad de mujeres de 15 a 44 años y la cantidad de hombres de 15 a 44 años.    
 
 
 
 
 
 
1 661 621 7 672 262 180 301 14 146 947 128 231      
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6. Marca con √. ¿Cuáles de las informaciones son correctas?  
 
 
La cantidad de mujeres de 15 a 29 años es divisible entre 3  
La cantidad de mujeres de 75 años y más es divisible entre 2 y 5  
La cantidad de hombres de 0 a 14 años es divisible entre 9  
La cantidad de mujeres de 45 a 59 años es divisible entre 4  
La cantidad de hombres de 0 a 14 años es divisible entre 4  
 
 
ELICITACIONES HAN TERMINADO!  
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LA MONEDA OFICIAL DE COLOMBIA. 
N° DE 
SESIONES 1 
TIEMPO 
ESTIMADO  
AREA O 
ASIGNATURA SOCIALES -MATEMÁTICAS 
FECHA PROBABLE 
DE APLICACION  
ESTANDARES  
SOCIALES 
• Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las 
diferentes regiones naturales del mundo. 
• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, barrio...). 
• Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 
• Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, 
cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos 
virtuales…). 
• Organizo la información obtenida utilizando cuadros, gráficas… y la archivo en orden. 
COMPETENCIAS  
• Cognitiva 
• Procedimental 
• Valorativa 
• Socializadora 
MATEMATICAS 
• Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, 
duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir 
cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 
• Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición. 
• Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte 
todo, cociente, razones y proporciones. 
• Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos. 
• Razonamiento 
• Resolución de 
problemas 
• Comunicación 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
DESARROLLO DE LA CLASE INTERDISCIPLINARIEDAD ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 
Mediante 
manipulación 
directa de las 
monedas 
colombianas 
reconocer su 
valor numérico y 
otros atributos 
Reconoce el valor 
numérico delas 
diferentes 
monedas 
colombianas. 
 
Calcula y conoce 
el diámetro,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
Reconocimiento de la 
moneda oficial de 
Colombia definida por el 
Banco de la República.  
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físicos propios de 
cada una de 
ellas. 
 
Conoce y calcula 
el diámetro de 
un círculo. 
 
Reconoce el 
grosor de un 
cilindro y lo mide 
seleccionando un 
instrumento de 
medida 
apropiada. 
 
Reconoce el uso 
de las fracciones 
en el contexto de 
las mediciones.  
 
Conoce qué es el 
peso de los 
cuerpos y lo mide 
con el 
instrumento 
apropiado. 
Conoce y utiliza 
las unidades 
apropiadas para 
la medida de 
longitudes y 
pesos.  
grosor y masa de 
las monedas 
colombianas.  
 
Apilando monedas 
de una misma 
denominación 
calcula longitudes 
y pesos. 
 
Hace conversión 
de la moneda 
colombiana a 
otras monedas. 
 
Expresa en forma 
de fracción el 
grosor de las 
monedas 
colombianas. 
  
OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CENTRAL Y EVALUACIÓN TIEMPO  RECURSOS 
Introducción a 
la situación de 
aprendizaje 
El docente explica a los estudiantes la finalidad de la actividad y que 
deben seguir las indicaciones dadas para que se llegue a feliz término el 
trabajo realizado. Se concertarán pautas para el comportamiento y 
trabajo en equipo y se distribuirán roles en los mismos para un mejor 
trabajo. 
10 Tablero, marcadores 
Presentación y 
comprensión de 
la guía 
Nuevamente en grupos se entrega a cada uno la guía de trabajo y se 
pide que uno de los integrantes asuma el rol de monitor para su 
desarrollo. 
Quien decida hacerlo deberá leer al resto de compañeros el enunciado 
de cada ejercicio propuesto ayudando a su comprensión. Cada ítem se 
leerá y se pasa a su inmediata solución. 
5 Guía de trabajo 
Resolución 
grupal 
Cada grupo de estudiantes  deberá discutir de forma colaborativa con el 
fin de buscar la solución a la situación propuesta en cada ítem y de 
inmediato se inicia la resolución del mismo. 
El docente solicita a los estudiantes  que realicen un registro escrito en 
el cuaderno de cada uno la solución dada a cada punto. El docente  pasa 
por los grupos observando su trabajo y realizando preguntas como: 
- ¿Cuál fue la solución que eligieron? ¿Por qué eligieron esta y no 
otra? 
- ¿La solución elegida satisface lo establecido en la situación? 
- ¿Existe una solución más sencilla? 
35 
Guía de 
trabajo, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros. 
Validación   de 
la solución 
Finalmente, otro estudiante de cada grupo diferente al monitor,  
presenta al resto de compañeros la solución dada a cada ejercicio, 
leyendo el registro escrito de ella. Este procedimiento se hará ítem por 
ítem, identificando puntos en común o diferencias entre cada una de las 
soluciones, definiendo el procedimiento correcto que se debió seguir y 
haciendo las correcciones necesarias en el registro escrito. 
30 
Registros 
escritos, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros.  
Evalúo mi 
trabajo 
Cada estudiante diligencia la rúbrica diseñada por el docente para la  
evaluación del trabajo realizado durante toda la sesión de clases. 10 
Rúbrica de 
evaluación, 
lápices o 
lapiceros. 
 
Anexos 
GUIA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE #5                                
Tema: La moneda oficial de Colombia. 
Objetivo: Conociendo la moneda oficial de Colombia resuelve diferentes situaciones matemáticas, utilizando para su solución la métrica en 
figuras planas como el círculo y en sólidos como el cilindro.  
 
 
 
Figura. Algunas monedas Colombinas. Imagen tomada del libro Proyecto Sé. Grado 5°. Cuaderno de actividades. Pág. 12. 
7. Trabajan en grupo. Consigan una moneda de cada denominación, contesten las preguntas y luego, completen la tabla. Utilicen una regla 
cuando sea necesario. 
El peso colombiano ($1), es la moneda oficial en Colombia. Éste es emitido por el Banco de la República. 
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a) ¿Cuál es valor de cada una de las monedas representadas en la tabla? Completen la primera columna. ¿Cuál es la medida, en milímetros, del 
diámetro de una moneda de $50? ¿Y de una de $100? Escriban los resultados en la segunda columna de la tabla. 
b) ¿Cuántos milímetros mide el grosor de una moneda de $500? 
 
8. Haga una puesta en común. Exponga los resultados obtenidos ante los compañeros de  clase  y pida ayuda a su profesor o profesora, para 
hacer la mejor aproximación y unificar los resultados obtenidos en la actividad anterior.  
 
9. Contesten la pregunta y relacionen. ¿Qué significado tienen las medidas del grosor de las monedas, expresadas en forma de fracción? 
Unan cada medida con su representación en la recta numérica.  
 
a) 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏
 
  
b) 𝟏𝟏
𝟐𝟐
  
 
c) 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏
    
 
10. Lean y completen las frases. Se tienen apiladas diez monedas de $100, ocho de $200, siete de $50 y doce de $500. 
 
a) La torre formada por las monedas de $100 mide ______ mm, que equivalen a ______ cm.   
b) La torre formada por las monedas de $200 mide ______ mm, que equivalen a ______ cm.   
c) El peso de las monedas apiladas en la torre de $100 es ______ gr. 
d) El peso de las monedas apiladas en las cuatro torres es ______ gr. 
 
11. Investiga. Averigua el valor actual de un dólar y de un euro en pesos colombianos. Luego dibuja lo que se indica en el cuadro.  
 
 Representación con la menor cantidad de monedas colombianas. 
2 Dólares  
1 Euro  
TERMINASTE     
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PRODUCTOS DE EXPORTACION COLOMBIANOS. 
N° DE 
SESIONES 1 
TIEMPO 
ESTIMADO  
AREA O 
ASIGNATURA SOCIALES -MATEMÁTICAS 
FECHA PROBABLE 
DE APLICACION  
ESTANDARES  
SOCIALES 
• Clasifico y describo diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo…) 
en diferentes sectores económicos (agrícola, ganadero, minero, industrial...) y reconozco su 
impacto en las comunidades. 
• Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno 
y en otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura). 
• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, barrio...). 
• Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la 
defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 
• Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, 
cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos 
virtuales…). 
• Organizo la información obtenida utilizando cuadros, gráficas… y la archivo en orden. 
 
COMPETENCIAS  
• Cognitiva 
• Procedimental 
• Valorativa 
• Socializadora 
MATEMATICAS 
• Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y 
propiedades de los números naturales y sus operaciones. 
• Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones 
• Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, 
duración, rapidez, temperatura) y de algunas de las unidades que se usan para medir 
cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas. 
• Razonamiento 
• Resolución de 
problemas 
• Comunicación 
DESEMPEÑOS 
ESPERADOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
DESARROLLO DE LA CLASE INTERDISCIPLINARIEDAD ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 
Analiza, plantea y 
resuelve 
problemas 
utilizando las 
operaciones con 
números 
naturales.  
A la luz de la 
información que 
brinda la imagen 
conocer algunas 
propiedades 
físicas de las 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 
Reconocimiento de una 
de las artesanías 
colombianas que son 
exportadas a otros 
países. 
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Interpreta la 
información 
suministrada en 
imágenes o 
gráficas. 
 
Selecciona la 
operación 
correcta para 
resolver una 
situación 
problema. 
 
Establece 
comparaciones 
entre valores 
numéricos de 
diferentes 
magnitudes. 
 
Hace 
conversiones 
entre monedas 
de diferentes 
países. 
 
  
 
hamacas que se 
elaboran en 
Colombia.  
 
Establecer el 
precio de varias 
hamacas en 
diferentes 
monedas.  
 
Seleccionar el 
polinomio 
apropiado que 
permite resolver 
una situación. 
 
Hacer los cálculos 
necesarios para 
resolver las 
situaciones 
planteadas.  
 
 
 
OBJETIVO 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD CENTRAL Y EVALUACIÓN TIEMPO  RECURSOS 
Introducción a 
la situación de 
aprendizaje 
El docente explica a los estudiantes la finalidad de la actividad y que 
deben seguir las indicaciones dadas para que se llegue a feliz término el 
trabajo realizado. Se concertarán pautas para el comportamiento y 
trabajo en equipo y se distribuirán roles en los mismos para un mejor 
trabajo. 
10 Tablero, marcadores 
Presentación y 
comprensión de 
la guía 
Nuevamente en grupos se entrega a cada uno la guía de trabajo y se 
pide que uno de los integrantes asuma el rol de monitor para su 
desarrollo. 
Quien decida hacerlo deberá leer al resto de compañeros el enunciado 
de cada ejercicio propuesto ayudando a su comprensión. Cada ítem se 
leerá y se pasa a su inmediata solución. 
5 Guía de trabajo 
Resolución 
grupal 
Cada grupo de estudiantes  deberá discutir de forma colaborativa con el 
fin de buscar la solución a la situación propuesta en cada ítem y de 
inmediato se inicia la resolución del mismo. 
El docente solicita a los estudiantes  que realicen un registro escrito en 
el cuaderno de cada uno la solución dada a cada punto. El docente  pasa 
por los grupos observando su trabajo y realizando preguntas como: 
- ¿Cuál fue la solución que eligieron? ¿Por qué eligieron esta y no 
otra? 
- ¿La solución elegida satisface lo establecido en la situación? 
- ¿Existe una solución más sencilla? 
35 
Guía de 
trabajo, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros. 
Validación   de 
la solución 
Finalmente, otro estudiante de cada grupo diferente al monitor,  
presenta al resto de compañeros la solución dada a cada ejercicio, 
leyendo el registro escrito de ella. Este procedimiento se hará ítem por 
ítem, identificando puntos en común o diferencias entre cada una de las 
soluciones, definiendo el procedimiento correcto que se debió seguir y 
haciendo las correcciones necesarias en el registro escrito. 
30 
Registros 
escritos, 
cuadernos, 
lápices o 
lapiceros.  
Evalúo mi 
trabajo 
Cada estudiante diligencia la rúbrica diseñada por el docente para la  
evaluación del trabajo realizado durante toda la sesión de clases. 10 
Rúbrica de 
evaluación, 
lápices o 
lapiceros. 
 
Anexos 
GUIA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE #6                                
Tema: Productos de exportación colombianos.  
Objetivo: Conociendo uno de los productos que son exportados en Colombia, como son las artesanías, el estudiante resuelve diferentes 
situaciones matemáticas, utilizando para su solución las relaciones y operaciones con números naturales.  
 
 
 
Figura. Hamacas elaboradas en  Colombia. Imagen tomada del libro Proyecto Sé. Grado 5°. Cuaderno de actividades. Pág. 24. 
Las artesanías colombianas son reconocidas a nivel mundial por su calidad, innovación y uso de materiales naturales en su 
elaboración.  
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12. Observa y completa las frases.   
a)  La hamaca tipo B resiste un peso de ______ kg y sus medidas son __________ m. 
b)  La hamaca tipo A tiene un precio de _____________ pesos o de ______________ dolares. 
c) La hamaca tipo B tiene ____________ colores, mientras la hamaca tipo A tiene un ___________ color. 
d) La hamaca tipo A resiste ___________ kg mas de peso que la tipo B. 
e) La hamaca tipo B cuesta ______________ pesos mas que la tipo A. 
 
13. Completa la tabla. ¿Cuál es el costo de los siguientes artículos? 
Hamacas Precio en pesos Precio en dólares 
Tres hamacas tipo A   
Cinco hamacas tipo B   
Total   
 
Escoge la operación y resuelve. ¿Qué longitud debe tener una arandela con la que se quiere adornar el borde de una hamaca tipo A? 
 
 
 
Se necesitan _________ m de arandela. 
14. Lee y completa las frases. En una hamaca se subieron tres personas cuyos pesos son 43,5 kg, 59,8 kg y 97,7 kg.  
 
j) Si la hamaca puede resistir 24 kg más de peso, están utilizando una tipo ____.  
k) Si estuvieran utilizando una hamaca del otro tipo, se podría subir una persona con un peso de _______ kg.  
l) A la hamaca tipo A se pueden subir hasta ______ niños con un peso de 25 kg cada uno.  
TERMINASTE
2 X (3,2 +1,4) 4 X (3,2 +1,4) 2 X (4,3 +2,7) 
 Anexo 3. Guías escaneadas diligenciadas por los estudiantes 
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 Anexo 4. Evidencia fotográfica 
Aplicación guía 1 
 
                                   
               
Aplicación guía 2 
 
       
Anexos 
       
Aplicación guía 3 
        
       
Aplicación guía 4 
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Aplicación guía 5 
      
      
Aplicación guía 6 
         
Anexos 
        
 
Aplicación Pre-test 
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